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LOS VALIENTES SOLDADOS BRITANI-
COS
Tropas americanas entrando a Alemania LOS ESLAVOS VAN DELANTE DE LOS
ATRAVIESAN LA FAMOSA LINEA
s f 1 SERVIOS DENTRO DE MACEDONIA;
N RG RUMBO A ST. TIN ."1,1. PRIMERA VICTORIA EN TRES ANOS
LOS SOLDADOS DE HAIG GANAN COMO TRES MILLAS EN UN EL ATAQUE DE LOS ALIADOS EN EL ORIENTE SE CONVIER
iFRENTE D EQÜINCE MILLAS; LOS ALEMANES ESTAN EE
L'SISTIENDO TENAZMENTE. LAS FUERZAS ESTAN AHORA
COMO A UNA MILLA DEL LUGAR DONDE COMENZARA
LA OFENSIVA EN MARZO ULTIMO. UNA TRAS OTRA SON
TOMADAS LAS POBLACIONES POR LOS SOLDADOS QUE
VAN AVANZANDO Y TOMANDO MUCHOS PRISIONEROS;
LOS FRANCESES COOPERAN EN EL AVANCE INCESANTE,
TE EN UN MOVIMIENTO CON UN FRENTE DE 12 MILLAS,
Y SE PREDICE LA CAPTURA DEL VALLE VARDAR Y DE
PRILEP, PUNTO FERROCARRILERO; MAS DE 3,000 PRI-
SIONEROS SON TOMADOS EN EL AVANCE; LOS BULGA-RO- S
SE RETIRAN CONSTANTEMENTE. LOS ALIADOS AU-
MENTAN LA PRESION E NEL FRENTE OCCIDENTAL AL
FRENTE DE L AFORTALEZA DE METZ. SE REPORTA QUE
LOS HUNOS ESTAN QUEMANDO LAS POBLACIONES EN
LA REGION DE MOSELLE; TAMBIEN SE ANUNCIA LA DE-
RROTA DE LOS BOLSHEVIKI EN EL FRENTE DE ARCÁN-,E- L
POR LAS TROPAS ALIADAS; SE ESPERAN GRANDES
OPERACIONES DE INFANTERIA DESDE LAON HASTA
METZ; EL FUEGO DE ARTILLERIA ALEMAN ES MUY NU-
TRIDO EN ESTA PARTE. ;
1,4'- -
Londres, Sept. 18. Lo británico han cruzado la linea de Hlndenburg en
do puntos en Villeret, y en Gouzeaucourt. ...La profundidad de u
cion mas alia d este lugar no e ha reportado.
t'r --if,-- 'l'f'f-t'tUíyj
' 4m:En su ataque del día de hoy allograron un marcado avance de dos yquince millas, según los despachos de
4-t- , t
..if i
que se ven arriba mía csk! dentro de
en poder de las tropas francesas.
La población d'Ephy hacia la parte noroeste del frente sujeto al ataque,
En Macedonia, los aliados
Ion Búlgaros eon todo éxito. Se
y se han capturado más de 3,000
dos en contra de los alemanes en
estaba casi completamente rodeada por los británicos esta tarde.
Vielerstte fus tomado por l.s fuerzas que avanzan, como lo .fueron .Le
Verguleir Ronsoy y Berthacourt. .'"-- -
La población de Hargicourt fue capturada por los británicos. ...El frente
atacado corría desde Holnon Wood al oeste de St Quentin harta el noroeste
de Gouzeaucourt. -- El ataque británico le llevo mucho mas cerca de la linea
desde donde empezó el ataque de ofensiva de los alemanes el 21 de Marzo
ultimo en este ano.
Los últimos despachos dicen que las tropas del Mariscal de Campo Haig
están a una distancia de como una milla de esta linea.
Los prisioneros son en numere de 1,500. -- El combate todavía continuaba
esta tarde.
de abatirse. En la región de Melz, se reporta que el enemigo está
quemando las poblaciones pti el valle de Moselle, probablemente en
preparación para retirarse de esta región.
Tan notable rue ei primer ataque
la reglón de Sokol del frente de Macedonia, que el frente de ataque se ha ex-
tendido a mas' de doce millas, sobre las cuales los aliados han avanzado haciaEL 26 DO SEPTIEMBBE PARA LA
CONVENCION DEMOCRATA DEL ESTADO
el norte moa de nueve millas. Algunas series de fortines han Bido abandonados
por los Búlgaros, los que han perdido también la villa de Gradeshnitza. Una
alvislon Jugo-Slav- a esta combatiendo con los aliados y ha llegado a la altura
importante de Koslak, al noroeste de Sokol. El movimiento aliado aparente-
mente tiene por fin limpiar el Valle Vardar, y amenaza la captura de Prllep,
una importante terminal ferrocarrilera y base de abastecimiento al norte de
Monastir. ' Un despacho oficial Serbio dice que las perdidas de los aliados han
sido insignificantes.
Desde Ypres hasta, Rhelms, los franceses y los británicos están llevando
a cabo encuentros locales con todo éxito. Entre Lens y Ypres 'los británicos
han avanzado ligeramente, mientras que al norte de St. Quentin están avan-d- a
rumbo a Le Varguier, que esta sobre un terreno que ofrece un buen punto
de partida para un movimiento de flanco al norte de St. Quentin.
La actividad aerea en la region desde- Laon hasta Metz continua Inten-
sa y probablemente sera, el preámbulo de grandes operaciones de la infante-H- a
en este frente. Los aviadores franceses lian contado diciseis globos cau-
tivos y dope aeroplanos' enemigos, y los escuadrones aéreos aliados están
Jas esfacl9n.es ferrocarrileras enemigas y otros .puntos. ,
.. ' Ei, fuego : dei artillería, alemán en .contra-de- l nuevo frente americano al
sudoeste de Metz:es muy fuerte. La creencia de' que el nmigo se esta atrin-
cherando p la linea tie Hindenbuig sta reforzada por el hecho de que sus
fuertes átaqtnw te ai'f IHetia ne iian sido ceRUido .ataquog Tov to- - infantería.
noroeste de St Quentin, lo británico
media a tre milla sobra un frente de
ultima hora.
UN BUQUE TRANSPORTE CON
TROPAS A BORDO FUE
TORPEDEADO.
Casi tres mil soldados americano ae
escaparon del transporte .cuando
éste fué atacado por un submarino
frente a las costas de Inglaterra:
los toldado declaran que vieron al
barco enemigo volado en el aire
por una bomba (te profundidad des-
cargada por lo destroyers que los
protegían,
UN DEFECTO EN LA MAQUINA
LOS OBLIGO A REZAGARSE.
El ataque tuvo lugar cuando muchos
soldado e estaban bañando; la
rapldéz con que empoza a hundirse
el buque los hizo abandonar el bu
que sin tomar sus ropas, la que
dejaron en el barco, que pudieron
arrastrar después; muchos Soldadode origen extrangero demostraron
el espíritu americano, dice el ca
pitán.
New York, Sept. 11. El buque de
vapor, de pasajeros, "Missanabie," de
12,469 toneladas de registro, en el
servicio del Almirantazgo Británico
como un transporte de tropas, ha si
do hundido por un submarino en a
guas europeas, según la información
traída aquí por los pasajeros de otro
buque. Con el fin de ahorrar tíenjpo,
en vez de hechar al agua los botes,
los soldados se deslizaron por sogas
a los destroyers que se acercaron al
derredor del barco bombardeado.
Uq grande agujero en si casco.
Inmediatamente se comenzó a hun
dir el buque por la prrn Much f
roldados se estaban bagando en esoi
ir inentos. No se esperaron a ves
tirse, sino que corrieron soVe la cu
bierta con la poca ropa que pudleror,
. ger de pronto. El t;us entraba
ci'P tal velocidad, que se i.reyó qi'e
se hundirla el vapor inmediatamente.
Con ;ran sorpresa de torios los sol-
dado no se hundió el buque. Aparea--
Dier-t- se encon.ró aig tua muñera
uo tt.pai el agujero, de modo que se
arrastrar el buque acercándolo
u la resta lo suficiente para dejarlo
s:bre ía arenr de la i'ayj. Se cree
ju so podrá salvar el buí.uo.
Soldado de la grande ciudade.
Muchos de los soldados venían de
Chicago y Cleveland, y una gran par
te de ellos eran trabajadores de fa
bricas, de origen extranjero. Su con-
ducta probó que han asimilado el es-
píritu americano verdadero. v
AltrunoS de ellos dlleron a los re
presentantes de la Prensa Asociada
oue vieron al submarino alemán qu
fuó levantado sobre el agua despuód
de que hizo explosión una de las
bombas profundas, y qJe desapareció
enteramente después.
Algo se habla descompuesto en las
máquinas del buque, lo que lo obligó
i rezagarse por algún tiempo detras
del convoy, y ya estaba y
empezaba a alcanzar a ms otros bu-
enos cuando le pegó el toipedo poco
delante del cuarto de las máquinas,
'ta operación antes mencionada fuéfacilitada grandemente por el hecho
de que el mar no estaba alborotado.
El buque de tropas formaba parte de
un gran convoy que se acercaba a
las costas Inglesas. 131 buque fué
torpedeado a- - 20O millas de la costai las 3 de la tarde del viernes. El
"amblo de los soldados americanos
óel buque torpedeado a los destro-
yers americanos y británicos, se hizo
violentamente sin que resultara he-
rido nadie. Todos se escaparon de
ser heridos cuando el torpedo explotó
y pronto seguían su camino rumbo a
un puerto británico. No hubo seña-
les tie pánico a bordo, y la conducta
admirable de los soldados fué comen-dad- a
por los oficiales.
continúan m ofensiva en contra de.
han tomado importantes posiciones,
prisioneros. La presión de los alia
el frente occidental no da muestras
ae los soldados servios y tranceBcs en
EL CONTINGENTE ALIADO, CON
LOS AMERICANOS, PELEA CON
LOS BOLSHEVIKI.
Petrograd, Sept, ia Amster-dam,)-Lo- s
destacamentos america-
nos, franceses y británicos han en-
contrado a las fuerzas Bolshevlki en
una batalla en el frente de Arcángel.
Las tropas BolshevlKl después de
un éxito aparente, fueron repulsadas
por los refuerzos británicos, y hu-
yeron en pánico. ,
SE DICE QUE LOS CIUDADANOS
ALIADOS ESTAN EN PELIGRO
EN RUSIA.
Washington, Sept. 17. Han llegado
Informaciones al departamento de es-
tado hoy, procedentes de un país neu
tral, diciendo que los ciudadanos
en la tRusia Central están en
peligro. Ijs posición del populacho
ruso, se dice que es en extremo trá-
gica. .
PERSONAL
D. Vidal Trujillo de La Madera, N
M.,' vino el lunes acompañado de su
esprpa Agueda Medina de Trujillo,
a rasar su luna de miel. Ambos se
casaron el sábado anterior, día 7, en
í.a Madera.
Luis Escudero, de esta capital, es-
tá ya en Francia, y dice que está an-
sioso de defender la bandera, y que
creía que los alemanes eran valien-
tes, pero ahora está convencido de
que solo lo son coa las mujeres y
los niños. Este1 Joven es hijo de D.
Francisco Escudero. A la vez el Jo-
ven Escudero ganó el primer premio
de tiradores en Florida en 1918, ha-
biéndose sacado ya antes el segundo
premio también en Florida en 1910
cuando era miembro de la Guardia
Nacional.
El joven Salomon Velasquez, de
Glorieta, N. M., diputado alguacil de
aquel lugar, vino el miércoles coa
negocios ante la corte de distrito, y
ño3 visitó el Jueves-- en la mafiati-esperan-
Ir a Glorieta ey mismo
jueves y estar aquí de regreso al
lunes de esta semana.
D. José E. Roybal, de Española, N.
M anduvo a fines de la semana pa-
sada en la parte sur del condado ven
diendo fruta, y estuvo en nuestras
el miércoles pasado.
Los Sres. José S. Martínez y Ma-
nuel Valdez, de Coyote, N, M., vinie-
ron el miércoles de la semana pasa-
da a la capital con negocios y yis'-taro- n
nuestras oficinas en la tarde.
Anoche tuvo lugar un elegante bai-
le dado por el Club Delphlne en la
sala de la librería de esta ciudad, el
que resultó muy animado. La músi-
ca estuvo a cargo de la orquesta Mo-
rrison, y empezó a las 9 de la noche.
1 OTO J.
una sección de Alemania, cerca (le
......
San Juan 6
San Miguel 25
Santa Fe : 15
Sierra , 4
Socorro ,, 13
Taos 11
Torrance 7
Union , 19
Valencia ., ;. 4
Total .,331
Las credenciales' de todos los dele-
gados o dicha convención de estado,
y cualquiera noticia de contesta., de-
berán eHtar en manos del secretarlo
del Comité Central Democrático del
KHtaih) en Santa Fé,; Nuevo-México- ,
en ó antrt. dl día,.2 4a Septiembre
de 1918. , .....
I.as proxies por delegados a la con-
vención del estado no se reconocerán
excepto cuando sean tenidas por per-
sonas residentes del condado del cual
el delegado electo fué escogido.
Las primarias de precinto deberán
tenerse en cada condado no menos
que cinco días antes de la fecha fija-
da para tener la convención de dele-
gados de condado de dicho condado.
El Comité Central Democrático del
Estado tendrá una sesión en el edi-
ficio del Capitolio en la ciudad de
Santa Fé, Nuevo México, a las 2 en
punto de la tarde del 25 de Septiem-
bre, 1918, para el fin de preparar la
lista temporaria de la convención y
oír acerca de las contestas, si algu-
nas existen, y para la transacción de
tales otros negocios como sean
propios por el dicho comi-
té. Se suplica urgentemente que ca-
da miembro del Comité Central De-
mocrático del Estado, se encuentre
presente a dicha sesión.
Por orden del Comité Central De-
mocrático del Estado,
. ARTHUR SELIGMAN,
Presidente.
T. J. GUILFOIL,
Dado en Santa Fé,' Nuevo México,
Septiembre 16, 1918.
VENDRAN 2,000 DELEGAD08
A LA CAPITAL.
A principios de la semana entrante
los políticos de Nuevo México enpe-zará- n
a llegar a la capital para la
convención demócrata del eBtado, la
que se verificará el jueves, 26 de
Septiembre, y también para- la con-
vención republicana, la que se rumo-
ra tendrá lugar Inmediatamente deB
pués, o algo asi.
Se aitpt ne que asistirán como 1,000
delegados a cada una de las conven-clone-
Ys para la convención demó-
crata se han reservado los cuartos
en los hoteles, y están ya llenos. Por
lo tanto, va a ser necesario, como en
otras épocas, el proveer cuartos en
laB casas particulares.
La Cámara de Comercio está ha-
ciendo los preparativos para tener la
I'sta1 de todas las personas que
rentar eus cuartos a 103 visitnn-tes- ,
en sus casas, y tales personas
deben avisa-- inmsdlatamente a la
t ámara Je 3, ya sea avl , it-A-
por te áfono al Sr. secrjNirln Doy.
'teléfono l'S, o .il Sr. José D. Se-n-
! trio de la Corte Superna,
teléfonv í'" o al Sr A M iVirm.r-i- n
la ofldna del comisión-id- do ti
sacior. J1 estado, lelé'ono JOS. Sí
hacetie."enailo proveei para r.o nn;
nos 'que B00 personas.
El Sr. Leandro Alvarez, conocido
filarmónico de esta ciudad, ha reci-
bido una carta de su hijo Evarista
Alvarez, quien es un músico que
tá prestando sus servicios con las
fuerzas expedicionarias en Francia.
El joven Alvarez escribe en el res-
paldo de una carta del Rey George
de Inglaterra dirijida a todos los sol.
dados americanos.
Lea nuestros Anuncios
Ia columna de tropas americanas
Metz, lugar que por meses ha estado
SELIGMAN FIJA
REUNION DE LA
"fila Convención Democrática es
por presente 1 amada, pira que
tenga lugar en la sala de la Cámara
de Representantes en el dtficio del
Capitolio, en la l de Sinla Fé
el día 26 de Septiembre de 1918, a
las en punto, en la tarde de dicha
fecha, para el proposito de po.ier fn
rorrinación los siguientes candidates:.
tn candidato para Senador de l'
iíptacc? Unidos, poi' un termina de
8t;l.l l't s.
l'n candidato para Reprosemuato
en el sexagésimo sexto Congreso de
los Kstadns Unidos, por el término
dé dos años. ,
Un candidato para Juez de la Corte
Suprema por . el término de ocho
años..-
-, ú , ... ''
Un candidato para Comisionado de
Corporaciones del Estado, por el tér-
mino de seis años.
Un candidato para Gobernador, por
el término de dos años.
Un candidato para Teniente Gober-
nador por el término de dos años.
Un candidato para Secretario de
Estado, por el término de dos años.
Un candidato para Tesorero de Es-
tado por el término de dos años.
Un candidato para Procurador Ge
neral por el término de dos años.
Un candidato para Superintendente
de Instrucción Pública por el término
de dos años.
Un candidato para Comisionado de
Terrenos Públicos por el término de
dos años.
Un candidato para Auditor de Es-
tado por el término de dos años.
El presidente del Comité Central
de Condado de cada condado en el
estado, queda por esta autorizado y
se le Buplica que llame una conven-
ción de delegados de condado para
su condado y que fije el tiempo y
lugar para dicha convención en su
condado, la cual deberá tener lugar
no más tarde que el lunes, día 23 de
Septiembre, 1918, y que dé ámplia
noticia, y se le autoriza además, y
EL MAYOR DAVIES ES NOMBRA
DO MIEMBRO CATOLICO DEL
, SERVICIO DE GUERRA UNIDO
Albuquerque, N. M., Sept. 17.- - Fl
Sr. E. P. Davies, de Santa Fé, dipu-
tado de estado de los Caballeros de
Colón, ha sido nombrado por el cuar-
tel general nacional del trabajo de
campaña de la guerra, como el re-
presentante ladel Concillo Católico Na-
cional elde Guerra, en el comité eje-
cutivo', el que tendrá a su cargo la la
gran campaña para los fondos para te
fines de guerra que vendrá el próxi-
mo Ntoviembre. Albert Grunsfeld, de
Albuquerque, representará al Comité y
Judio en el comité antes mencionado.
LOS SERVICIOS FUNEBRES DEL
CARDENAL FARLEY.
Mamaroneck, N. Y., Sept 18. axis
Bervlcios fúnebres del Cardenal John
M, Farley, Arzobispo de Nueva York,
los que continuarán por algunos días,
comenzaron en su residencia de ve-
rano en este lugar el día de hoy, con SE
una solemne misa de requiem cele-
brada por el Obispo Patrick J. Hays,
capellán general de los católicos en
el ejército y ' la marina.
X
OBITUARIO.
SRA. JUANIJA ORTIZ Y PINO.
en
El miércoles en la mañana tuvo de
lugar el funeral de la Sra. Juantla
Ortiz y Pino, quien falleció a los 59
años de edad en esta ciudad, donde
residió toda su vida. TU funeral tuvo el
lugar en la catedral de San Francis-
co, y el sepelio se verificó en el ce-
menterio dedel Rosario. 8u muerte se eldebió a una complicación de enfer-
medades. Uno de sus hijos, José Pl
no, está sirviendo con las fuerzas
expedicionarias en Francia.
El Mariscal de campo Haig, a los
dos meses da haber empezado la o
tensiva de loa aliados en el Mame,
ha empezado a acercarse a St. Quen
tin. Sus tropas están atacando al no
' roeste de la ciudad con la evidente
intención de atacarla por el flanco 9n
el norte.
Las nuevas operaciones siguen a
la captura por los británicos de la
Villa de Holnoi. Bobre el terreno o.
levado a tres millas al noroeste de
St. Quentin. Holnon est& sobre un
cerro como está Maissemy, que fu
capturado el sábado pasado. Estas
posiciones en los cerros dominan p!
terreno al norte de St. Quentin y el
camino que conecta la ciudad con la
de Cambra!.
Desde estos puntos favorables loa
británicos se están moviendo hacia
la cludadé "Los detalles completos de
la operación no se saben pero inrki- -
dablemente que los británicos se en-
contrarán con una tenaz resistencia.
Los alemanes están aqnf en, o cerca
de las posiciones de Hindenburr, y
los documentos capturados manifies-
tan que las tropas del enemigo han
recibido ordenes de sostener sus po-
siciones a toda costa.
Hacia el norte, los alemanes están
usando sus grandes cañones de mane-
ra activa en contra de las lineas bri-
tánicas. El martes en la noche los
alemanes atacaron Mouvres, al oeste
de Cambral y pasaron hacia atrás de
los británicos hasta los extramuros
1 poniente. Aparentemente el ene- -
,'migo está determinado a mantenerse
en su terreno sobre la linea entre
Scarpe y el Olse.
Al sudoeste de Metz los alemanes
han intentado un contra ataque a loa
americanos al oeste del rio Moselle.
Los artilleros americanos han hecho
que se fustraran los esfuerzos del v
nemigo y se rechazó a los alemanes
ron grandes pérdidas. El intento se
hizo durante la noche del martes y
el enemigo ni siguió la repulsa con
ningún otro movimiento hacia la li-
nea de los americanos.
EN UN INCENDIO EN JERSEY,
BRINCAN LAS MUCHACHAS
POR LAS VENTANAS.
Newark, N. J., Sept. 7. Todas las
reservas de pollc.a y las ambulan-
cias de la ciudad se ordenaron que
fueran a dar auxilio en un incendio
que brotó esta tarde en la planta de
'la compañía 'America Button Co.,' de
este lugar. Los reportes de la poli-
cía dicen que muchas de las señori-
tas trabajadoras estaban brincando
por las ventanas de la fábrica.
Doce personas han muerto, de
al primer informe de la poli-
cía. El incendio todavía está con
fuerza, y los bomberos y policías es-ta-
salvando de la muerte a las vic-
timas.
NUEVA CRISTIANA.
El lunes 8 de Julio de 1918, tu&
llevada a las pilas bautismales una
niñña, hija legítima de Acorsinío
Cruz, y esposa Rafaellta Romero, ha-
biendo recibido la nueva 'cristiana el
nombre de Alicia Kmelina Cruz. Fue
ron padrinos los Sres. Cesarlo Are-llan- o
y Rebeca Cruz, ambos de Sprin-
ger, N. Ml
" A COLECTA DE LOS CABAL'-- 1
ROS DE COLON.
La colecta de fondos de los Caba-
lleros de Colón, en el Condado de
Santa Fé ha tenido un feliz éxito, y
aún cuando no se ha hecho el cómpu-
to final de las cantidades, el Sr. Al-
fred Berguere dijo el martes en a
mañana que no tenia duda de que
la cuota de $5,000 señalada al conda-
do de Santa Fé no solo se habla rea-nid-
sino aún, pasado. NI el Sr. Ber-ger-
ni el Sr. Davies han tenido no-
ticias acerca del resultado del resto
del estado de las colectas para el
mismo fin, no se sabe a punto fijo
cual haya sido el resultado general.
se le pide que noHíiquo y requleta
al presidente del comité de condado
en cada precinto en su condado a
que llame unas priniams en su pro-
cinto y que fije el tiempo y lugar
para tener dichas primarlas para
delegados a llcha convención
de delegados de condado y que dé
ámpllo aviso por todo su precinto de
dicha fecha y lugar', liara tener dicha
primarla, cuyo aviso debe darse al
menos cinco días antes de la fecha
de tal convención de primarias en
cada precinto, y til prpsldento desig-
nará el número de delegados que de-
ben mandarse por cada primaria
para dlrtia convención de
delegados de cnndidK, y dirho presi-
dente de prpHirf;,' :',,)'"'& inv'tar a.
todos los electores 1 ne tomen parte
en dichas priniarisl a los que deseen
hacerlo no .Import! sus afiliaciones
de partido, y a ,1ok fine d6neen sopor-
tar los principios leí jartido Demó
crata, y a los caiflidatos que sean
nominados para ficha Convención
Democrática del Estado.
Cada condado eSjfara intitulado ai
siguiente ntimero de delegados en di-
cha Convención deKstado, a saber:
Condado. Delegados.
Bernalillo .. J..... 24
Chaves i..,;... 17
Colfax f 20
Curry ...; 10
De Baca f..., 8
Dona Ana i 11
Eddy : 10
Grant 20
Guadalupe 1 8
Lea ) 6
Lincoln i 7
Luna i... 8
McKlnley ... , 6
Mora 1 16
Otero f 8
Quay 14
Rio Arriba 15
Roosevelt i.. 11
Sandoval . '. 1 8
PABLO IBARRA ES SENTENCIADO
A LA HORCA EL 21 DE
OCTUBRE.
Sliver City, N. "ML. Sept. 18. Pablo
Ybarra, que hace dos años fué halla-
do culpable del asesinato de Sara
Lemos de Hurley, ; fué vuelto a sen-
tenciar por el Juez R. R, Ryan de
Corte de Distrito, a ser ahorcado
duull de Octubre, pronunciándose
sentencia el lunes pasado. La Cor
Suprema recientemente negó bu
apelación, y vino la orden a la corte
inferior de volver, a sentenciar al reo
de fijar la nueva fecha para la
debiendo haber sido colga-
do conforme a la primera sentencia
desde el 4 de Mayo de 1917. Ybarra
declaró ante la corte que habla co-
metido el crimen en defensa propia,
mientras que la prosecución alegó
que los celos hablan tenido la cul-
pa. En aquel tiempo el reo trató de
suicidarse. '
LE CONCEDE OTRA PRORROGA
A BLANCETT.
Con el fin de darles a sus aboga-
dos defensores tiempo adicional para
que preparen su apelación a la Su-
prema Corte de los Estados Unidos
sobre bases constitucionales, el go-
bernador Lindsey concedió el martes
la tarde una extensión adicional
tiempo a Elbert Wl Blancett, con-
vidado del asesinato de Clyde W.
Armlur, bajo cuya orden so fija de
nuevo la fecha de bu ejecución para
15 de Noviembre. En, Agosto U-
ltimo se le concedió Una extensión
tiempo que fijaba la fecha pava
13 de este mes, sobre las mismas
bases. ..
Lea nuestros Anunció?
330 REGISTRANTES SALDRAN EL
7 DE OCTUBRE.
Trescientos treinta hombres, regis-
trados bajo la ley del servicio selec-
tivo, han sido ordenados de tomar
el tren en Nuevo México el día 7
de Octubre, en la última orden del
Proboste Mariscal General Crowder.
La llamada pide "blancos" solamente,
yse les deberá equipar para el servi-
cio militar general, llendo al Campo
Cody, en Demlng.
El condado do Santa F deberá
mandar 7 hombres, y el aporciona-mient- o
para los otros condados es el
siguiente: Bernalillo, 21; Chaves,
7; Colfax, 10; De Raca, 3; Doña Ana,
9; Eddy, 20; Guadalupe, 10; Lea, 7;
Lincoln, 5; Luna, 20; McKinley, 5:
Otero, 121; Quay, 30; Roosevelt, S;
Sierra, 6; Socorro, 15; San Juan, 2;
San Miguel, 25;; Taos, 10;( Unión,
83; Valencia, 40.
MAGDALENA QUIERE AHORA SE-
PARARSE DEL CONDADO
DE SOCORRO. .
Magdalena, N. M., Sept. 10. Hay
en pié un movimiento para hacer que
eBta sección del condado de Socorro
vaya durante la sesión de la legisla-
tura del estado en este invierno, y
pida que el condado de Socorro, que
es probablemente el mayor en los
Estados Unidos, que sea cortado por
la mitad y que se forme un nuevo
condado con Magdalena como la ca-
becera del condado.
El "Magdalena World" al empezar
la campaña esta semana, dice en par-
te:
"El condado de Socorro, siendo el
más grande en los EotadoB Unidos,
más grande que tres o cuatro de
nuestros estados juntos, serla más
conveniente, más metropolitano, ma
jor para las masas, mejor para ei
público, de todos modos hacer que el
condado sea dividido en dos o tres
buenos condados grandes, de mane-
ra que tuviera más representación en
los negocios del estado, tener todo
más a la mano, eliminar el grande
gasto de viajar millas para ir a una
corte, tener una cabecera cerca de
nosotros para sentir que tenemos al-
gún interés en ella. Entonces: por-
qué no hacer una petición para ha-
cer una división del condado, con
Magdalena como la cabecera? fisto
se puede demandar y se puede conse
guir casi nomás con pedirlo. Por qué
no hacer que se pase la legislación
durante la próxima legislatura? No
sotros sugeriríamos los nombreB de
Fall, Jones, Walton, Columbia, Wash
ington, Jefferson, Jackson, México,
Gray, (Leonard) Wood, Pershing,
Wilson, Argall, McDonald, Waldo, o
bien nos someteríamos gustosos a
los nombres de Jones, Smith o de
Brown, para hacer que se autorice
el condado y se alivie la situación
que ahora existe.
El Sr. Santiago MerSz, y el Sr. Prof
J. N. Silva estuvieron de paso en la
ciudad rumbo a Albuquerque, proce-
dentes de Taos, el sábado pasado,
r
w.vmcti.t""''
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EL IflFORMEM SECRETARIO MC ADOO
ACERCA :dÉi LOS FERROCARRILES DE F:ü.
c,;!;,"'L IMlii..! "... Ü'.,.i..J O -- i Y; , .?.; 1Del informe presentado por el Di-e- l gobierno con Ja administración do
reotor oMulal da - km-- ferrocarril. 4 I lo- ferrocarriles saber:
los Estados Unidos, Sr. McAdóo, cu-- 1 1. Caíiaí la guerra.
vn MnfnrmA rubro loa ririmeros siete! 2. K! .i monnr
B.) üAwá JOHNSON,....'..,
MANUEL C. GARCIA.......
RALPH M. HENDERSON. .
I.'. Editor
.;.'Aliteiit.Elltdi'- -
Auditor
2 .
já Nuto MdxicSnk i JieMlco tas Tlejdf d,oÍ siado ef Nufv. Mi wíÍi.S'f'pó "operación ferroviaria tajo $6ii ñonalstérite" con' éí pega ae! !'ucu, na piauua a loaas tas esiateias ai j none, nnav circuladsauy grande entr el pueblo Inteligente y prógresistaí de! SuaoeJte. v control dol gobiurno, tomamos losWSTP .tie los salarios justos a los empleados doo,a. ferrocarriles, v la JoantejtcJpa del m
f "Kl ai de 'septiembre, 1910, el tn--PRECIO CE SUSCRIPCION,..;., .j . .$1.t9 AL ARÓ.
rde cxteiiHion do ferrocarrilesÍal por vapor en los Estados Uni-
cos, (tofoB en rieles,) era de 397,014
illas.. Kte total, era ia propienaa
tarifá dI' Anuncios w '
Por pulgada fcplüfllnar cada Inserción.,
..,.?. .. .. ,;. v.,Kotlclas sueltas, por linea, por inserción. . í á.7. ...,' í . ,". ,'
Aviaos Letales; por linea,,' cada, omna. ..i J .,...... í. .. ,
Avisos Clasificado (de ocasión) por palabra... t
e, o estaba controlan por z.vna
...is,...25c
..W.V.Í.lOe
,.... J. .'..05o
.......1.010
nmoafifas. las díalos emplean un 'to- -
al de 4.700,814 personas. Su capitnl
mltldo consiste en $10.875,200,605
én bonos, y $$.755. 403,517 en accioEntered as Second Class Matter at the Postotflce at Santa Fa, New Mexico. itO'
vPeriódico Oficial del Condado da Sandoval,
--4i v
jueves; septiembre 19 de 1013.
nes a la par- -
,
El sistema le comunicaciones pof
água, dentro de los Estados Unidos,
incluye como '57 canales, con 3,0(57
millas do longitud, algunos de los
cuales están controlados, o son pr.v
piedad do los ferroccarrlles, y mu-
chos millares de millas de ríos na-
vegables,, lagos, balitas, foridpatlero.
y ensenadas, las que son atravesadíis
por innumerables barcos.
De las 2,905 compnfinas de ferroca-
rriles, 1S5 son operadas por siBle-ma- s
mayores, cada una de las cua
les tiene una ganancia anual rio ope-
ración de $tv(0U,0tM o más; 221 son
compañíasv de cambio, o terminales;
1,434 son "caminos particulares de
fábricas" construidos especialmente
sistema de transportación bajo el
control del gobierno, como una em-
presa que se sostenga de por si, y no
como una empresa de lucro.
salarios iguales para todos.
La administración ha puesto en le
practica el alaterna de pagar Balarlosiguales a todos les empleados de los
ferrocarriles, seil negros o blancos,hombres o mujores, en. Igualdad de
circunstancias; os to, es, que por lainisma clase da trabajo, recibirán
pago tgual todos,, mientras' que antes
se pagaba menos a las mujeres y alos negros. ,
UNIFICACION DEL TIPO DE LAS
LOCOMOTORAS'Y CARROS.
I ,
Kl gobierno está procurando la ' es-
tandardización'! p sea la unificacióndol tipo de locomotoras y carros, en
los diversos ferrocarriles, para hacer
que el numero de tipos se reduzcade dos o tres íil clases diferentes
que hay ahora ta uso, a sola mente
12 tipos, a fin, d$ que el servicio pue-da ser más uniforme.
Con el mismo jfin se han puesto en
operación boleto de ferrocarril bue-
nos en puntos ujcados por una o mas
lineas, los que son tornados' por cual-
quiera de ellas, j y también un libio
de mileaje universal que se adopta
en cualquiera deí las lineas bajo con-
trol del gobierno. Este libro de mi-
leaje se vende por 500 o 1,000 millas
a 3 centavos la, milla, más el g por
ciento de contribución de guerra, itfs
cupones que contiene son buenos tam
bién para pagar el exceso de equi-
paje. i
- '
--y.1 con, ol fin de servir alguna fábrica oIndustria en particular, y íi!5 son lo
que se ha venido a llamar ferrocari-le- s
cortos o "rairínles" que dependen
mas o menos do los grandes ferro
carriles pera hacer su trafico.
empréstito tendrá un soberbio éxito
si cada americano hace su parte In-
dividual, de la misma manera aue O mda soldado americano en Francia es i f
CONDICION DE LOS FERROCARRI-
LES AL SER TOMADOS POR EL
GOBIERNO.
El informe llama la atención acer-
ca de la crítica condición de los fe-
rrocarriles cuando , fueron tomados
por el gobiurno a Causa de ta conges-
tión de la carga y de lm bloqueos,
y explica las medidas que se toma-
ron para relevar la situación, las que
tuvieron todo éxito, antes de une se
GUARbEN SUS BONOS DE '
LIBERTAD.
El esfuerzo de hacer que se des-
prendan da su Bonos de Libertad
las personas 'que los tienen y que no
están familiarizados con los valores
de aoclones y de bonos, ha tomado
un nuevo curso. Los manipuladores,
en vex de ofrecer comprar los Bonos
a precios inadecuados, ofrecen
biarlos por acciones y bonos de algu
CONCLUSION, j
tá haciendo su parte. Nuestros sol-
dados merecen tal soporte de la gen-
te aquí en casa.
LOS AMERICANOS DE COLOR.
Al conmutar las sentencias , de
muerte de 10 d 16 Soldados negros
convictados en la corte marcial que
se verificó a Causa de los disturbios
Entre los resultados que se han
conseguido va én tan pocos meses,
cita el informe la transportación de
mas' de.177.n0d.ooi) de plés cúbicos de'
"
v GlíJV'lW PHTSQXEK& CAPTUXSD - ; :
DBAM BY P. HATMOA --FOIL JLOIMH ' O; '.Ja.F X.ÍM.llJ
nas corporaciones dudosas, cuyo va-lor intrínseco es pequeño, aunque su
valor aparenta es grande. madera' para buques, aeroplanos, yotras construcciones del gobierno, los
que se transportaron durante los me-
ses de Enero a Julio ae este ano, y
El Investimiento mas segur sn el
mundo ea un Bono de Libertad Para "In Uic recent íiuhUua." says an American official conimunlque, "mora toan au tlwusund prlaouers, mor
un americano patriótico, los Bonos
pudiera efectuar la organización
o de que el congreso pudie-
ra aprobar una ' legislación que le
permitiera usar los $500.000,000 nece-
sarios, pues esa ley no vino a' entrar
en efecto hasta el 31 de Marzo de
1918.
LOS PROPOSITOS DE LA
DEL GOBIERNO.
Dos son los fines que se propone
qiie fueron' enviados desde" lugares' than
one hundred cannon and many trench mortars and machine guns hare Men tanen by. oar divisions." Hera
United States soldiers who have been wounded iawe see a contingent of German prisoners marching past some
the light One is applying a first aid dressing to Us left band, while close beside him Ilea his comrade on a stretcher.
de LiDertad son la mejor inversión
en el mundo. .No solamente es una
cosa prudente el guardarlos.' sino que
en la costa del Pacífico hasta puntos
en ej Atlántico, habiéndose entregado
la carga 15 dfa solamente después
de haber sido ehibarcada.
de Houston, Texas hace como un año
el Presidente Wilson dice:
"Yo deseo que la clemencia aquí
ordenada sea como un reconocimien-
to de la expléndlda lealtad- de la ra-
za a la cual estos soldados pertene-
cen, y que sea una Inspiración para
el pueblo de esa raza, para que ten-
gan mayor celo ai Servicio de la pa-
tria de lá cual son ciudadanos,- y a
las libertades por las cuales tanto
de ellos están ahora portando brava-
mente las armas en el mero frente
de los grandes campos de batalla."
Sé cree que la acción del Presiden
pecificadas, y se ordenará a los cuor- -GANAN OTRA VEZ LOS BONOS
DE ESCUELA. '
su triste separación a 3 hijas y un
hijo que son: Matilde, María Hilaria,
Erinea y Luciano López, y a un gran Magdalena, N.Ji., nept. 10. PorANIVERSARIO. segunda vez, la proposición de espeDURACION DE LAS GUERRASDEL- - PASADO. MISA DE
Ojo Caliente,
dísimo nfimero de nietos y viznletos
y dejando además un vacio difícil de
llenar tanto entre la familia como
dir bonos de escuela para la consK. M.. Sept. 8, 1918.
también es una cosa patriótica. El
soldado que toma una trinchera y
que luego la abandona voluntariamen-
te, no es de compararse con el que
toma una trinchera y luego la defien-
de en contra del enemigo,. Un ame-
ricano que compra un Bono de Liber-
tad y luego lo vende, no es tan bue-
no como un americano que compra
su bono y lo guarda.. .Esto no aplica
sin embargo, al que vende su Bono
porque realmente . tiene necesidad;
hay un comercio legitimo de Bonos
de Libertad que la Tesorería recono-
ce como legítimo.
trucción de un nuevo. edificio se han
Sr. editor de "III Nuevo Mexicano" ganado en la elección, reciente, ha
Muy Beñor nil: biendo habido 242 en favor y 123 en
se sirva publicar loLe supllcamo
siguiente:
te, especialmente cuando esa razón
se dá para su clemencia, encontrará
la aprobación del pueblo americano.
Los americanos de color, como una
raza han - probado su lealtad como
soldados, como trabajadores, y como
ciudadanos en general. No hay nú-
meros exactos para calcular las canti
"Acordaos en uestras oraciones de
entre la comunidad, de la qqe fué
siempre muy querido y apreciado.
Sus funerales tuvieron lugar en la
Capilla de Guadalupe, en Montoya, N.
M., el día G de Septiembre, y sus
vecinos y conocidos dieron prueba de
lo que lo estimaban, presenciando
tanto el velorio como sus funerales.
Hacia ya como 3 años y 4 mesesque
EUSKO LUJCEn.t que falleció el día
Uno j otro año, beligerantes y neu-trales han estado esperando que sea
el último de Ja tremenda lucha ini-
ciada en 1914; y uno y otro año los
ejércitos ee. han Visto en aiayor nú-
mero en los frentes de - batalla, con
mejores equipos, eon elementos más
mortfmeros, inventados por la cien-
cia para la destrucción del hombre.
Los optimistas, los quo creián en un
corto lapso de las Hostilidades, co-
mienzan a mostrarse pesimistas: y
pos locales que los clasifiquen prime,
ro para que estén listos a las llama-
das que comenzarán en Octubre.
Los jóvenes de las clases de 19
2 años, dijo el General Crowder, so
aceptarán para inducción a los cuer-
pos de estudiantes del ejército, peí o
dijo que la fuerza autorizada de ea-- ,
tas fuerzas representa solamente 1W,
WW hombres, mientias quo nftme.o
total de registrantes bajo loa veimo
años sera más de 3.000,000.
El General dice que el número to-
tal de hombres que se espera de las
clases de más de 32 años es 601,uoj
y repitió lo dicho antes repetidamen-
te de que la Clase 1 do los ya rel.;-tradoj- s
ee acabará para el primero Uo
Octubre.
'El Genoral Crowder también expi-
dió una apelación a 1ob empleados
para que ayuden en la presentado;
.19 de Septiembre de 1917 a las 10
de !a mañana, a la edad de 55 aliños
dades exactas do Bonos dé Libertad
y de Estampillas de Ahorro que han
contra de los bonos. La primera
fué tenazmente opuesta por
los contrarios de la proposición.' ;
SE QUEMAN DOS EDIFICIOS
EN CUERVO.
Cuervo, N. M., Sept. 10. Los edi-
ficios de negocios destruidos por el
incendio aquí la semana pasada,' se
cree que fueron incendiados de Inten-
to para el fin de robarlos. La tien-
da de abárreles y medicinas de San-for- d
y una sala vacante pegada á,
quedaron totalmente arruinadas
y el surtido de mercancías práctica
i Su esposa e 'hijos en recuerdo de
un cariño verdadero-- , .stvsccscvsssc
uu cariñoso, esposoy padre, ruegan a
usted y familia se sirvan acompañar
comprado, pero se sabe Id suficiente
LOS AMERICANOS EN FRANCIA,
Y LOS AMERICANOS EN CASA.
Hablando de los Soldados america-
nos en Francia, el Primado Clemen-cea- ti
dijó en lá Cámara de Diputados
francesa estas palabras: '
para garantizar la aseveración de
que según sus medios y habilidad, su
su esposa, Dña. Doloritas Sandoval
do López le habla precedido al se-
pulcro, y desde entonces había que-
dado al cuidado y protección de sus
hijos. V.
Quedo de Ud., su S. S-- ,
LUCIANO LÓPEZ.
los que desde el comienzo supusieron
que lá lucha serla recia y prolonga
nos en la misa de 'Cabo de Año' que
tendrá lugar en la Capilla de Ojo Ca-
liente, N. M , e día 20 de Septiem-
bre dé Í9lá."
..Lucia s. Lucero e hijos. '
soporte al gobierno ha sido expléndi-do- .
El Departamento de Ix'TeSore-ri- a
se ha referido a esto en más de da,
sacan a luz loa fundamentos de
Sus cálculos. Asf, un escritor resu-
me los principales periodos de gueUna ocasión, La acción del. Presidente, mencionada arriba, se cree y de .reclamos por exenciones a causa
de su ocupación.se espera, traerá una respuesta fir
Galisteo, N M., Sept. 9, 1918.
Sr. editor de '"El Nuevo Mexicano"
Sírvase dar cabida en su aprecia-
mente destruido. Un tercer edificio
ocupado; por lá tienda de Skinner y
Landers fué robada la" misma noche
y se cree que los ladrones acciden-
talmente prendieron fuego a la boti-
ca al tratar de rotarla.
me y sincera, de parte de los ameri-
canos de color hacia él Cuarto Prés-
tamo de Libertad.
ble semanario a la triste defunción ROBO A SU NOVIA.
Albuquerque, N. M., Sept. 10. Las
' filbo, N. Jll., Sept. 9., 1918
Sr. editor de "El Nuevo. Mexicano"
Muy Sr. mío:
Suplico a usted se sirva dar cabi-
da en su semanario a lo siguiente:
Por Cuanto que la Divina Providen-
cia en sus Altos Deslanlos tuvo 4
"Los Generales franceses me han
dicho quo lá victoria fué pecullarmen
te americana en su concepción y en
su ejecución. .Estoy muy conmovido
con lai magnifica disciplina, atrevi-
miento y valor de las tropas ameri-
canas."
David Lloyd-Georg- Primer Minis-
tro de Inglaterra, hablando de nues-
tros soldados, dijo:
"Nosotros sabemos cjueí cuando
aparecen en la linea de batalla,
de una manera digna de las nobles
Jradlclones de Su gran país, eso eS
autoridades do aquí y de CBeyonnj,
wyo., están buscando a un Bujeto do
de mi querido padre que fafleció el
día 3 de Septiembre, a las 7:30 do
la mañana, y el cual respondía al
nombre de AG A PITO SENA. Murió
a la edad de 92 años. e sobreviven
dos hijos, una hija y un hijo de su
nombre Will Alalcolm, a quien so ne
rra que,han afligido a la' humanidadén lo pasado, y dice:
"Al cónal9erar ra probable dura-
ción de la guerra actual, viene natu-
ralmente a la imaginación el recuer-
do de las luchas que señaláron (os
primeros períodos de la historia eu-
ropea, 'i través de generaciones en-
teras.
"PUando en 10C6 el, Duque de
o mayor vasallo de Francia,
llegó a ser, tambióo Bey de Inglate-
rra, los reyes deFrancia principiaron
una lucha que.'con pequeños Inter- -
valos," duró siglos, par que los go- -
BUENAS PARÁ LA BILIOSIDAD.
"Hace dos años sufría de frecuente?
ataques de enfermedad del estomago
y blliosidád. "hienda anunciadas las
LOS JOVEÑES DE .18 Y 20 SERAN
LÓS PRIMEROS LLAMADOS,
DICE EL. ti RAL. CROWDER.
Los Hombres entre las da 32
y 36 también están- entre los pri
tiien quitar de entre nosotros a nues-
tra querida madre, la iue respondía
al nombre de TRINIDAD S. DE OR-
TIZ, habiendo ocurrido su muerte el
cesita en Albuquerque para respon-der a la acusación de que le robó a
una mujer de nómbre Baca $215, ba-jo promesa de matrimonio. Los ofi-
ciales buscaron a Malcolm y se en- -
contraróu con ya habla emprendido
Tabletas de Cüamberlain, resolví proj- -
día S a las 6 de- la mañana, a los $5oarias. me mejore rapio.amente. MissEmma Verbryke, Lima, Ohio. De ven-
ta en todas partes. , i
años de edad, después de haberla te
nido postrada por más de un mes
primera esposa, y de su segunda esr
posa le sobreviven dos hijas y cinco
hijos y un grande nfimero de parlen?
fas. , El, finado fué muy bien quert--
de todos los quo lo conocieron,
S funueral tuvo lugar a jas 11 de la
maftañna del jueves, día 5 del
mes, tes; damos las más
gracias a todas las personas
que nos ayudaron a sentir a mi que-
rido y estimado padre.
Quedo bu S. S. ; ,
berpantes- - de Inglaterra fueran deSUBIMOS ARRIBA! I ra sentir alivio alguno en las dili-gencia y curaciones que se lo nicleí-- '
meros qua han de ser llamados a
las armas. Hay 3.000,000 de jóve-
nes menores de veinte años.
Washington, Sept. 10. El Provoste
Mariscal General Crowder, anunció
hoy que los primeros que serán lla-
mados a las armas, de I03 hombres
origen francés.
"Un. periodo de- - grande actividad
militar principió en 1338. cuando jS--
Casi DOCE MIL, PESOS de Estam-
pillas de Ahorro de Guerra se reu-
nieron en QUINCE . MINUTOS pol
un viaje de regreso a Clieyenne.
QUEMADO POll UN ALAMBRE
ELECTRICO. " " ' ''-- !
Farmington, N." ÍS. Sept. 10. Clau-
de Walker, hijo del dueño de la plan-t- a
de lüi, fué severamente quemado
aquí el martes en la mañana de la
semana pasada, cuando cogió un
eléctrico... Ifubo que acudir 11
la" respiración artificial para salvarlo
la vida. , '
duardo III declaró la gWrra a Fran
ton, ninguna logró hacerle el mettoí
efecto en su padecimiento hasta que'
llegó el momento que estaba decreta,
do por el médico divinoy autor detodo el universo, el que determinó
'enviarle el total alivio de está vida
que se registren el jueves, Incluirán
a los jóvenes de los 19 a 20 años ylo patriota fieles de la capital deNuevo México el lunes en la noche
en si mismo una fuente, de sostén;
y de ánimo para todos aquellos que,
con áüsia en sus corazones están vi-
gilando y observando el conflicto que
ee está llevando a cabo en Francia."
.O-o- s Ministros Inglés y Francés han
expresado solamente la opinión del
"mundo entero acerca de los america.
po en Francia. La parte de nues-tros soldados en el grande avance en
Contra de los alemanes, es digno de
nuestra gran nación., .El 8 de Sep-
tiembre próximo comenzará' la cam-
paña para ej. Cuarto Préstamo de Li-
bertad, el avance hacia la victoria,
la cual ee parte de los americanos
tanto aquí en casa, y el cual se de-
be hacer que tenga todo éxito y que
sea un triunfo. .Si nosotros hacemos
nuestra parte tan b en como los sol
NATIVIDAD E. DE SENA.
en el Teatro Parí. ,i a los de 32 a 3B años Inclusive. Loscuestionarios irán primero a los re-
gistrantes dentro do estas edades es
para que fuera a reposar enr la vida
cia, abriendo la primera luana de 100
afios, 'que duró con breves armisti-
cios hasta 1453 y de la cual fué he-
roína Juana de Arco), ,;
"Un segundo período de lucha ince-
sante principió en 1067, cuando
Nosotros compararemos esta hecho de la verdad, pues ella fué. en vida
fiel esposa y madre, y habiendo re
cluido todos los auxilios, esto le ayu- -
dÓ n Hllfrtl- - tnn nnnlannl. ol vnlnaXIV se vió frustrado en sus proróst-
en contra de cualquiera- otra ciudad
de los Eataods Unido, en proporción
a su tamaño. y
El dinero patriótico suscrito énSanta Fé desde el principio de la
guerra si se contara todo, llegaría
tos de conquistar a los Países Bajos, i más terrible mi nuerln sentir el co
por uumeruio ae jrauBo, quien ue3-- ; rezón Humano v hoy el Rey Celestial OJO!OJO! Cla ha llamado a sus mandones paraIucb luc itt;jr uti UiftiaiDiia. ".proporciones tremendas. Ninguna ciu
.Camp McArthur, Texas, Sept.7. 'ISj
Sr. editor de "El Nuovo Mexicano,"
Muy Sr. mió:
- Sfrvase dar cabida en su aprecia-bl- e
semanario a lo siguiente::
El día 18 do Agosto, A. D., 1918;
salí de Santa Cruz, Nt M., acompa;
fiado de mi papá. LUIS MAíS y dé
nil hermanlto José Maes y un prime)
Carlos Mondragón; vinieron a verme
salir de Santa Fé, N. X, para Fort
Logan, tolo., y ahora me hallo aqtij
en, McArtbur, Texas en el servicio
'militar, sirviendo a mi patria y a mi
bandera americana. También doy las
mas sinceras gracias a todas anuollaá
que stlf descanse y reciba el galar-
dón (e bus padecimientos. ' Deja pa-
ra lapientar su eterna separación, s-
"En 1689 principió Otro período de
luchas, destinado a continuar casi
hasta el tiempo dé Ja revolucióri fraft
dad tan pequeña como fá nuestra hadados hacen la suya, nuestra conducia será; digna; de nuestra grande pa.
tria y de nuestros soldados y marine Miré bien. No sufra mas cíe la vistacesa, y en el cual fueron envueltatanto' las ' Colóiitas su anciano esposo Manuel A. Ortíz,V" h'Je y una hija, y un hermano, u-ros... Y cada uno de los buenos ame
como la India. En 1759, Washington ,Tia nuera, dos yernos, 14 nietos, 25
y Olive, pl uno én Péhsylvania y el ytzniotoá, y un gran número de o
en ei Gránles. fueron oficiales Mentes y amicoa. Su funeral tuvo
.respondido más magnificlente, pron-
ta y entusiásticamente como Santa
Fé a cada una de las llamadas para
feunir fondos, pero lo hecho el lunes
llega ciertamente al limite. Es la
cosa tnás Inspiradora que 8ahta Fé
ha hecho hasta (a fecha. Sirve para
manifestar quS es lo que el pueblode Nuevo México piensa do una ofen-
siva de paz alemana. .Manifiesta lj
que el pueblo de este estado, lo mis-
mo que él pueblo dé todos los otros
Ingleses en guerra contra Fránclfí. 'ngar ol día (!, y sus restos mortales personas que fueron a verme a miEsta sfegundá guerra de cien años W-- fueron depositados en. el camposanto
casa ei aia quo san para santa re.cluyó la 'de lá sucésióri española; e do dicho lugar. Ofrecemos a la Scf
eledad de Nuesti-- Pndrn .Testis v Sla cual el primer ministro Churchll ioy de 1X1, su S. B, .EUSTACIO MAES.Duque de Miarloborough, se distinguí fodas las personas que con tan huen'j
grandemente, v la de la sUcesiói
ricanos deberá hacer lo mejor que
pueda para que sea asf. -
NUESTRA PARTE INDIVIDUAL.
Algunos observadores creen que la
cosa más" característica acerca de los
toldados americanos en Francia, al-
go aue asombra a enemigo y que
excita a admiración d? nuestros alia-
dos, es a capacidad de los. soldados
americanos para pensar y pelear depor si. El alfmán pelea con éxito
solamente en formación cerrada, en
cuerpos organizados, mientras que ca-da soldado americano tiene una Ini-
ciativa y una Independencia de ao-ci-
que e da una eficiencia notable
en la batalla abierta.. No son, esen
áiuitrlaca.'- - que ere los fundamentoestados, na comenzado a pelear. SERA CANDIDATO PARAALGUACIL. .
yuiuniau nos acompañaron tanto en
el velorio como en el funeral, nues-
tras, más sinceras gracias, con alto
respeto.
Sus S. S.
Como dijo áifjulen, nosotros propd-- ' do1 futuro poder de Francia. .
irnos tres erituBiastóa "Vlyasl" por "Después de breve Intervalo; si- - liemos recibido la siguiente comu
61 su vista está empañada
le es difícil distinguir los
objetos; si le arden y lloran
los rijos, si él globo del ojo
tiene ' una apariencia ensan-
grentada; ' si sus párpados
están inflamados y tienen li-
na apariencia granosa como
carnosidad, entonces no hay
duda qua su vista necesita
atención inmediata. Es muy
peligroso abandonar la vista
Cuando se encuentra en esta
astado tan delicado, pues se
pueden presentar complica-
ciones que afecten .los ner-
vios ópticos y entonces que-inr- i
ciego para toda su ri-ds.
Ét mejor remedio que co-
hoce hoy di la ciencia mé-
dica para 1 tratamiento da
los Ojo, es "ADHABUNE,"
guleron las guerrftfT do la revolución nicación; "..', '. .
famoso descubrimiento del
celebrado DOCTOR TAYLOR
Unas aplicaciones da "MI
RABEIN'iS" serán suficientes
para qua sienta usted alivio
Inmediato f sus ojos quedenbrillantes y su vista clara y
penetrante, tes dolores de
cabeza que suelen acompa-
ñar el mal de la vista tam-
bién deben de desaparocer.
"MIRABBNB" no contiene
cocaína, morfina, ni ninguna
otra droga qua pueda causar
el menor daño a los ojos, 7
si esta usted sufriendo de la
vista 7 de sus consecuencias
no deba demorarse en orde-
nar hoy mismo un frasco da
esta famosa medicina si no
puede usted conseguirla ea
la farmacia.
....... ...i.bo
MEF.EGILDO ORTIZ,
'
,.
' MARIA DAVID, ' '
TRANQUlLlKlO JARAMILLO
francesa y de Napoleón I, que abarc-
aron1 el pérfodo de 1792 a 1815; Desu-
de jf03 hasta 1815 se' peleó crtsi lri- - LA
los patriotas que contribuyeron con
cerca de mil pesos cada minuto, por
espacio de quince minutos; por elJuez Hanna y el Coronel Collier y
el Coronel Sena, y los directores dlTeatro Parí, por el coro de Libertad
o sea las personas que tomaron parteén dlo4ió coro, y finalmente, por os
Bernalillo, N., M., Sept. 8, 1918. .
AI "Nuevo Mrscicano,"
"
, Santa Fé, N, M. ...
."Espero, la dé cabida, en su apré-Ciabl- e
semanario,, de , quo estoy re-
suelto pon recomendación, de todos
mis amlgos.-pa- r aceptar como candi-
dato para ' Alguacil Mayor en ese
condado de Sandoval, sujeto l parti-do progresista. ....
Ouedo- de Ud. su 9. 6., .
FABIAN ROMERO.. , . ,'
!
.Newkirk, N, U &ept. 7, do 1918.
Sr. editor de "El Nuevo Mexicano";
Múy.r. mío: , i
Sírvase, tpner, la bondad de dar ca-bida .en las columnas do su anrecla- -
cialmente eje, pero cada uno, como
un Individuó, como una unidad1 del
trabaio, es uh factor, en la grande
maquinarla de combate.
Cada americano aquí en casa debe-
rla' sentir uhé responsabilidad Indi.
hacer su parte Individual
comerciante y el pueblo de Santa
Fé en general. ,
LÁ DIARREA DE LOS WlÑOSi- -
cesantemente, hacléhdose notable la
suprema habilidad militar de Napo-
león '' " ;.' v'. .
'','''
'
' i
, "ptraj ...largk guerra correspómlé á
lá formación fle Alemania: la db
Treinta Años, de Í01S a 16048. Fué
de las hiíís destnictoras y sangrien-
tas qiie registra la historia. Mansfi-
eld y MvljeiMtein, Jefes de las faccio-
nes contendientes,, adoptaron la poli-
tics, del terror; por medio de la éiml
fueron destruidas la mitad do' Ja t)o- -
'blo. semanario a la triste defunción
Para la. diarrea en los. niños da h PRECIO DEL FRASCO,
o e mi querido padre SANTO 3
rjije
.dejó" dj jexlstff el lía' 5 déSentternbre, í Óí S. en casa.do.su hijoLuciano j,4pe? én. "E Vallo" Nevv-(ír-
N, !VJ., entregando su alma ai
ara ganar; I guerra. No hay un so- - año o mis, encontrarán que no hay na-da mejor que ol Reraodlo de Chapiher-o ciudadano americano que no pueda Envíe su remesa en un elro noBtni n nn nn arta rar!fia,i . ii PERDIDO, ROBADO O EXTRAVIA-- !blaclón Alerriarití y dos terceras par 'Creador en moi ,n ua iiifna v ,1SíS.n!.".i A Ji fluD!r.ra; LaJca,m' lf Wa e6" V la Diarrea,Cuarto de dos de una dósis do Aceite Castor. t.
e .i ' KLCU,0meniara ', 2R- - de be tenerse a la mano y dárselo tan lúe- -
DO--U- ' caballo colorado, marcado
Ann Aa. Ac - i - ,tés e la propiedad. - Hástrt 1850 no j gran. nilmero cíe riielés y viznletos, avolvieron algunas secciones do Ale-- la avanzada
Vuelta,
...
.......
del correo recibirá
......
el remedio franco de porte.
..
'
t j.
THE MIRABENE CHÉMlCÍAt COC "
DEPT. 220 , ; v r . P.0.'B0X'657,.V:-'.."- ''''''' " CHICAGO, ILL.W,S; eT--i W"'rda jf ert la anca derechaindividually 'ffi apa'ece' en tod.vv cle caberas de ganaddue tenían taba sufriendo de : blrílani- -. ALEJO.da, x para la acción al rte la quebradura f .HERNANDEZ,'' '
'' leu Jola. .."í-';- .-'1 - . una. nfprnn i.. ....o lnm,..,,n. e trí
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JRED cross ambulances aiding u. s. woundedTIGER OF FRANCE
DECLARES RIG T
AND CRIME CA- H-
NOT COMPROMISE
TURKS I!
FRANGEARE
GRATIFIED
British Across
Hindenburg Line;
St. Quentin Goal
Haig's Men'Scoré Average Gain of
Three Miles on 15 Mile Front;
Germans, Resist Stoutly
FORCES NOW ABOUT MILE FROM PLACE
HUN OFFENSIVE STARTED LAST MARCH
r
--"i
rj.J. US.:-- !
CD
Town After Town Taken by Advancing Tommies;
Many Prisoners Taken; French Co-opera- te
in Steady and Resistless Drive
(By The Associated Press)
Í
i
Always there at the proper
from the American front, takluix
fUll!! YEARS
OP MRS. CASE'S
OI-
-.
' J
London, Sept 18. The British have crossed the Hindenburg line at two
points at Vllleret and at Gouzeaucourt. The depth of their penetration
there, however, Is not reported.
In their attack today northwest of 8t. Quentin the British scored on
average advance of from two and a half to three miles on a fifteen-mil- e front,
according to reports up to this hour.
The town of Ephy toward the northern part of the front under attack-
moment, the Bed Cross ambulance train
United States wounded to a base hospital.
was almost surrounded by the British this afternoon,
Vlelerette waa taken by the advancing forces as were Le Verguler Rons-so- y
and Berthacourt.
The town of Hargicourt was captured by the British. The front under
attack ran from Holnon Wood west of St. Quentin northward to Gouzeau-
court. The British attack took them far nearer the line from which the
German offensive started on March 21 last.
The latest reports placed Field Marshal Haig's troops at an average dis-
tance of about a mile from this line.
Prisoners to the number of 1,500 are reported. The fighting was con-
tinuing this afternoon.
(By The Associated Press.)jiAVcry, ui uucuity anjth food the peopiB Mb friends. It
"3
tv
.
Com. PUR'. INK.
is shown In the picture returning
.
WELL BE TITLE
OF MARRIED LIFE
ALLIES TO CUT
OFF TURKEY AND
CRUSH BULGARS
FAST ADVANCING
4,000 Prisoners, Thirty
Guns Captured in
Macedonia
GAIN ON
.
15-MI- FRONT
(By Leased Wire to New Mexican.)
In Macedonia the allied drive Is
progressing. Serbian and French
troops after taking the Important
Sokol Ridge have pressed on nearly
five miles on a front of than 15
miles. The prisoners taken have
reached 4000 and 30 guns also have
been captured. '
LONDON, Sept 18. (By the Asso-
ciated Press.) Bulgarian resistance
on the Macedonian front Is weaken-
ing and the allied troops have ad-
vanced an average of ten miles, ac-
cording to the latest report received
from Salonlkl. Fifty guns have been
captured.
BELIEVED TO BE A
MAJOR OPERATION
Washington, Sept. 18. It has been
hinted in military circles for some
months that this autumn would see a
major operation on the Macedonian
front and from the news of the past
few days It appears that that oper-
ation has begun. While it Is not
possible for military reasons to give
the number of men intended to parti-
cipate in this movement, its object
is clear: to cut off Turkey from tho
other central powers, to crush Bul-
garia and to free Serbia, Rumania
and the Jugo-Slav- s of southern Aus-
tria.
GERMAN TROOP8 '
ARE AIDING BULGARIANS
' Berlin, Sept. 18. (Via London.)---Germa-
troops are aiding the Bulgar.
ians in their defense against allied at-
tacks in Macedonia, according to an
official statement from the war of-
fice today. The Bulgarians are fight-
ing against the French, Serbians and
Greeks. '
John W. Davis to be J
New Ambassador
to Great Britain
Washington, Sept. 18. John W.
Davis of West Virginia, now solicitor
general of the United States has been
selected by President Wilson to sue- -
eed Walter Hines Page as Ambassa
dor to Groat Britain. ,
The announcement of Mr. Davis' tae-- j
lection today disclosed that he had
arrived safely in Switzerland, where
!hB Is t0 nead the Amerlcan delegation
at the Berne conference petween
American and German
.
missionaries
v
on'
T.ue irtttiiuiuiiL aitu wuaiifin ui yiir
oners o war.
Premier Clemenceau on
Frence's Behalf Re-
jects Proffer ,
WILL FIGHT TILL
HUN UNDERSTANDS
Statesman Reviews Long
Martyrdom of His
Country
Belgium Also Refuses
to Entertain Offer
of Barbarian
(By Leased Wire to New Mexican.)
PARIS, Sept. 8. (Havas) "We will
fight until the hour when the enemy
comes to understand that gargalnlngbetween crime and right Is no longer
possible," declared Premier Clemen-
ceau In an eloquent address in the
Senat9 last evening.
"We want a just and strong peace,
protecting the future against the
abominations of the past.'
In beginning!, M. Clemenceau spoke
of the gratitude the people of the Al-
lied Nations feel "toward these mar-
velous soldiers of the entente" by
whom those nations would at last be
liberated from the barbarian menace.
He recalled the threatening attitude
toward pacific (France which had en-
dured for a half century the "infamous
wounds, brutalities and tyrannies of
an enemy who would not forgive us
for having saved from wreck the con-
sciousness of right and our claims of
independence."
He pointed out how without the
slightest pretext Germany hurled her-
self upon French) territory and pillag-
ed her towns and enslaved her men,
women and children.
"The enemy thought that victory
would cause all this to be pardoned"
continued the Premier, "but fortune
has changed. The day of glory has
come. Our sons are completing the
formidable task of their fathers and
with brotherly nations, are securing
a supreme victory.
"All right minded humanity is with
our troops who are liberating the na
tions from the furore of evil force."
The Paris newspapers treat Pre-
mier Clemenceau's Bpeech as in effect
a reply to the Austro-Hungaria- n peace
note.
BELGIUM ALSO REFUSES
SEPARATE PEACE OFFER
Paris, Sept. 18. The Belgian govern
ment after consulting with the allies,
according to the Petit Parisiena, has
decided to refuse without elaboration
the reported offer of a separate peace
made by Germany.
An Amsterdam despatch Tuseday
said that dispatches were received
from Gerlin regarding the reported se
parate peace proposal to Belgium. In-
formation waa received in Londau
Sunday night to the effect that Ger-
many had made an offer to Belgium.
The terms included the provisions
that Belgium should remain neutral
until the end of the war, that Belgium
should use her good offices to secure
the return of the German colonies
and that pre-wa- r commercial treaties
shall again be put into operation. The
proposal contained no admission that
Germany had wronged Belgium nor
any thing concerning reparation or
House Adopts New
Revenue Bill Plan
Washington, Sept. 18. With less
than an hour's discussion and with
out amendment the house today ad
opted the general plan and rates in
the war recvenue bill for taxation of
war and excess tax profits, estimated
to yield $3,200,000,000 in revenue.
Army of 4,800,000 f
By July of Next Year
Washington, Sept. 18. Am army
of 4,800,000 by next July arter all
deductions have been made for casu
alties and rejectons is what the en-
larged American military program
calls for. General March explained
thisi to the house appropriations com-
mittee today in duscussing the new
seven billion dollar army estimates.
There are now about 3,200,000 men un
der arms General March said, and
the plan Is to call 2,700,000 of the new
draft registrants to the colors between
now and July,
Henry Stethyke, La Fayette, Colo.;
Daniel Weidenkeller, Denver1, Colo.;
R. C. Tool, Colorado Springs, Colo.
Military authorities still refuse to
give the names of those who were
' --killed.' '
The exact number of killed was not
known at noon. The number of in-- ,
JUred was given as forty. It was an- -'
nouncea an proDamy would recover, !
One man died at the hospital.
Grim Approval for Flat
Rejection of Peace
Offer
LANSING MAKES
ANSWER PUBLIC
(By Leased Wlra to New Mexican.)
With the American Army in
Prance, Sept. 18. (By the Associated
Press.) From the manner in which
the American army received the
news of President Wilson's reply to
Austria-Hungary'- s peace note, its at-
titude might be characterized as one
of grim approval.
The report of the Austrian sug-
gestion that a peace conference be'
held circulated rapidly yesterday
from headquarters far in the rear to
tilie front line trenches and the of-
ficers and men alike expressed the
belief that none of the allied gov-
ernments certainly not theirs, would
yield to what they regarded as a
trick of the central powers to gain
time.
As news of President Wilson's
brief answer moved steadily toward
the outposts there was a feeling of
relief among the officers Of high
rank and an air of satisfaction from
the enlisted men.
The attitude or the soiaiers often
repeated, was: '
"Sure, he won't. The kaiser can't
put over anything like that on him."
The American army as yet, only
slightly Bcarred by war, has all the
enthusiasm that characterizes all
armies at the beginning of hostili-
ties. The Americans wish Germany
to be defeated.
LANSING MAKES PUBLIC
REPLY TO AUSTP'A
Washington, Sept. 18. Secretary
made public today the of-
ficial text of the communication he
sent yesterday to W. A. F. Ekengren,
the Swedish minister in charge of
Austro-Hungaria- n interests, convey-
ing President Wilson's rejection f t
the Austrian peace proposals. The
reply says in conclusion:
"In reply I beg to say that the sub-
stance of your communication has
been submitted to the President who
now directs me to inform you that
the government of the United States
feels that there is only one reply
which it can make to the suggestion of
the imperial Austro-Hungaria- n gov-
ernment
"It has repeatedly and wtüh entire
sincerity stated the terms upon which
the United States would considor
peace and can and will entertain no
proposal for a conference upon a
matter concerning which it has made
its position and purpose so plain." ...
E OF SOLD
KILLED IN WRECK
Troop Train and Freight
in Head-o- n Collision
on the Frisco
SCORES MORE ARE
SERIOUSLY HURT
(By Leased Wire to NewMexIcan.)
Springfield, Mo.", Sept. 18. Wreck-
ing crews of the St. Louis and San
Francisco railroad were working to-
day to recover additional bodies of
soldiers killed last night when a troop
train and a freight met in a head-o- n
collision near Marshfield, Mo., twenty
miles northeast of here.
The exact number of dead was un-
known, but! eleven bodies were in un-
dertaking establishments at Marsh-fiel- d
and dt was believed possibly a
dozen were still in the wreckage.
Fifty of the . more seriously injured
men were in Springfield hospitals
having been brought here in a relief
train.
The list of injured soldiers, the ex-
tent of their injuries not yet known
includes:
James L. Vaughn, Maybelle, Colo.;
Fred Wyes, Johnson, Colo.; L. Wood,
Holyoke, Colo.; Vern B. Young, Hax-tu-
.Colo.; Henry Sheldon, Sterling,!
Colo.; R. B. Stoolfire, Estes Park,)
Colrf.; K. Wythe, Lamar, Colo.; Joseph!
A. Westreek, Sanford, Colo.; Melton
A. Taylor, Axial, Colo.; John Young,
Masregry, Colo.; William E. Burnett,
Kit Carson, Colo.; L. A. Yarbrough,
Arrióla, Colo.; Lester L. Newton,
Montrose, Colo.; W. F. Chup, Denver,
Colo.; Wilbur B. Skinner, Loveland,
Colo :rrantc u. snaoeiie, Denver, coio. ;
Richard E. Schroder, Casper, Wyo.;
IN HELL" MIGHT
ASTOUNDING STORY
cursing, swearing, an abusive type nf
husband. He ravel at the weather,
a certain diBh were placed on the
table that he did not then care for,
he would make a fusi, even throwing
the food away.
Admitted He Was Crazy
"Mr. Case never tried to explain
his acts except to eay he was crazy,"
the witness remarked. "He said his
father had treated his mother that
way and he was afraid he was going
the same road. Ho said his father
had committed suicide."
Mrs. Case added that she began to
realize that possihlJUiji Case's mind
would break down fui this possibly
worried her. 1
. Spells Cas Had
The curious things Case did, the
extraordinary things ihe said in these
spells, were told by Mrs. Case, and
they appeared to hold the court room
audience spellbound.; .
It was the biographer of O. Henry
who stated that if there was one type
of man or "woman wno aroused
boundless interest fn the mind of
this great writer, it' was the person
suffering from a hallucination. The
average sane person, no doubt, also
takes a wild delight, in studying the
anomalies and curiosities of the un-
hinged mind.
Mrs. Case narrated the spells Mr.
Case had. and in chronological order;
she told what he said and did under
them, na she remembered.
Down at Demlng in December,
1914, about four months after they
were married, he began to talk about
wanting to "finish up this thing" and
got out a pistol from under his pil-
low and rushed around saying he
was going to kill jieople who nad
neen telling things to his wife. Mrs.
Case said no one had told her any-
thing. She consulted Dr. Hoffman,
of Deming, about her husband. Case
went away for days end returned, ap-
parently ablivious of the entire inci-
dent.
Another Spell In 1915
She Baid Case had another spe'l
In 1915. He grew; so disagreeable
she decided to- leave him, she ex-
plained, but he threatened foer that If
she left him it would be in a box.
Then it was Case threatened to kill
one of her boys if Stie left him, she
alRo said. Case got over this spe'l,
and appeared most 'contrite' because
of his conduct. "He expressed his
sorrow in every way one with any
love could." Mrs. Cane testifed, with
tenderness in her voice.
Another Spell In 1916
The next year Case had another
violent spell, Ihis wife testified. I It
was at his brother's house at Demlng
and was in 191fi. He choked her and
threatened to lock her up in an in-
sane asylum. "I'll get Doc Hoffman
and another doctor to Judge you in-
sane if you go to El Paso; I have
got yon on my own land," Case
shrieked, the witness said.- - It was
because she had tried to leave him.
But the witness did go to El Paso,
and went to a hotel to lie down
in bed as her throat hurt her. Sha
said earlier in her testimony that
Case had choked her as she was
washing dishes, remarking that he
knew it was hard om her to wash
dishes and that she showed it In her
face. While in El Paso, the witness
said, she did not consult a doctor as
she thought It was a disgrace to lof
anyone: know her husband V had
choked her.
Sends For Her Trunks
The wltnesB said that in El Paso
she sent for her trunks, containingher clothes. Case sent mem to her.
When she onened them she found
that w .inthnn hnd ho ,m.iaa g nnysacks, stuffed with hay hart
TERRIFIC BARRAGE
DF AMERICANS
BREAKS UP PUSH
BY THE GERMANS
Hun Infantry Get Fierce
Reception by Yanks ;
on Moselle
GUNNERS LAND ON
BOCHE BIG GUN
(By Leased Wire to New Mexican.)
With the American Army in Lor-
raine, Sept. 18. (By the Associated
Press.) German infantry attempted
to attack the American lines west of
the Mosselle Tuesday evening but
were driven back by the force of the
American artillery, i
When observers reported thai a
light line of German Infantrymen was
approaching, the American big guns
threw a terrific barrage into that
area. There were no further move-
ments by the enemy. Observers re
ported this morning that there were
no living Germans in the region where
they were sighted last night. Quite
a number of dead, however, were
seen.
American aviators report that on
Tuesday American gunners scored a
direct hit on a big German gun in the
region of Lachausse destroying the
gun. Other hits, nearby destroyed a
number of gun emplacements and one
shell struck the dugouts where the
German gunners had taken cover.
GERMANS FAIL TO FIND
AMERICAN TARGETS
Wit hthe American Army in Lor-
raine, Sept. 8. (By the Associated
Press.) German aviation .machine
gunners attacked what they supposed
to be the American positions in the re
gion of the wast of Vandierres last
night. The mist and low clouds, how-
ever, prevented the Germans from
finding tholr targets.. The Germans
themselves were located and driven
back by the fire.
The flying machine gunners drop-
ped near the ground at several places
but weather conditions, were too much
for them. The bombers fyew at
higher altitudes but they too, were
hampered by the weather and possibly
by misinformation as to the American
positions and wasted numbers of
bombs. -
Owing to the effectiveness of the
iUnerican anI French antifiltrfcraft
fire a number of the German machines
were hit, the observers reported.
Funeral Services
For Cardinal Farley
Mamaroneck, N. Y., Sept. 18. Fu-
neral services for Cardinal John M.
Farley, archbishop of New York,
which will continue for several days,
were beguii at his summer home
havA tnrinv wttH o ranutam mana nato.
Terror in Story by
Accused Woman
HUSBAND'S 'SPELLS'
MADNESS, SHE SAYS
Violent Anger Vied With
Loving Kindness in
Disposition ,
Mrs. Maud R, Case's story of the
life she led with her late husband,
Ray Harlan Case, from 1914, when
they were married, to 1918, when
death separated them, might have
been entitled: "Not My Four Years
in Germany," hut "My Four Years In
Hell." It was a life of slavery, bru-
tality, terror, humiliation, sorrow,
with frequent prospects of a violent
death, according to the story she
told last night before District Judge
Holloman, a Jury of 12 Santa Fe city
and county men, and a court room
filled with Santa Fe men and women
principally women.
As a matter of fact, Mrs. Case was
not married all of the four years, as
she was married on August 26, 1914,
and Case died February 21, 1918.
They lived together three and a half
years but that was longer than desir-
able, according to the witness who
once spoke of the hours passing as
though they were a thousand years.
The story Mrs. Case told waa
scarcely one to allure others to enter
married life, but the rather attrac--
tive looking witness, who gave her
age as 50 and her birthplace as Ken-
tucky and whose pleasant, southern
voice showed refinement, explained
why she had been cheated out of the
happiness a loving, wedded couple
might expect to find. She explained
that soon after marriage she discov
ered that her husband was subject
to' spells of violent anger, accom-
panied by strange conduct and
coarse, brutal speech. These spells
Bhe later diagnosed with the help
of physicians and her own observa
tions nd also from explanations
made by Mr. Case himselfas fits f
madness, the result of a deranged
mind and of a suffering body.
Case was an ill man. According to
much of the testimony given by Mrs.
Case and others who know him, he
might be termed the type of "sanitar-
ium reject'' occasionally seen a per-
son who has real or imaginary ills
and never gets cured, but keeps on
health-rainbo- chasing, always seek-
ing to ascertain the cause and cure
of the trouble, or troubles. !,'. ,r
A Long Story '
Mrs. Case's story is a long one
it would perhaps take 30 to 40 col-
umns to tell it as she narrated it
last night. A summary of it, how-
ever, gives some idea of what sihe
said she endured from this man
Case.
Her wedding with Case was her
second marriage. They came to San-
ta Fe. Then they went to Demlng to
visit Paul Case, brother of R. H.
Case.
It was In September. 1914, that
Mrs. Case noticed that her husband
was peculiar even brutal, for she
said he struck her smallest boy. She
is the mother of three sons by a for-
mer marriage.
After Bhat it became evident that
Mr. Case suffered from spells, sho
said. They came on without warning.
and departed as suddenly as they ar
rived Case, without spells, was as
Bweet as he could be; he was kind,
generous, loving, tender. Case, with
spells, was Irritable, fault finding,
Field Marshal Haig two months
from the day of the allied offensive
on the Marne, has begun a closer in-
vestment of St. Quentin. His troops
are attacking northwest of the city
with t intention of outflank-
ing it on the north.
The new operations follow the Brit-
ish capture of Holnon village on high
ground three miles northwest of St.
Quentin, Tuesday night. Holnon Is on
l a hill as ) is Maissemy, captured
'late Saturday. These hill positions
domínate the terrain north of St. Quen- -
tin and the road connecting the city
with Cambral.
j From these favorable points the
I British are moving in toward the city,
i The full details of the operation are
j lacking but undoubtedly the British
!will meet with stiff opposition. The
Germans here are on or nearly on the
Hindenburg positions and captured
documents show the enemy troops
have been ordered to maintain their
positions.
To the north the Germans are using
their big guns actively against the
British lines. Tuesday evening theGermans attacked Mouevres, west of
Cambral and passed the British back
to the western outskirts. Apparently
the enemy Is determined .to hold his
ground on the line between the Scarpa
and the Oise. ,
Southwest ol) Metz the Germans
have attempted to strike back at the
Americans west of the Moselle river.
The American artillerymen have
smothered the enemy effort and the
Germans were driven back with losses.
The attempt was made Tuesday eve-
ning and the enemy did not follow
up the repulse with any further move-
ments toward the American line.
BRITISH HAVE EYE ON
IMPORTANT RIDGE
With the British Armies in France,
Sept. 18. (By the Associated Press.)
Field Marshal Haig's forces this
morning attacked the German posi-
tions on a considerable front north-
west of St. Quentin. Simultaneously
French troops carried out an opera-
tion on the right. Successful progress
was made on both fronts.
The attack was begun at 5:20
o'clock after a brief bombardment.
Coupled with the news of the success
of the allied forces in the early
stages of the operations came re-
ports-, that heavy fighting had devel-
oped at many points particularly
about Fresnoy, Ronsaoy and Ephy, in
the ' British zone and about Savy
Wood, where the French were attacki-
ng- ;.
.'',,(The towns named in the foregoingreports indicate1 that the Franco-Brit- - '
ish attack Is on a front of at least
14 miles.)
' The section along which the as-
sault is- being made is a most import-
ant one. The British today had
worked forward until they had es-
tablished themselves In the old sup-
port line between Ephy and Ver-
guler. In front of tnem the Ger-
mans were sitting on a dominating-- ,
ridge in positions which represented
the British front line before the Ger-
mans launched their offensive last
March. In addition the Germans held
the former second support line of
the British. The crest of this ridge
dominates Hindenburg line which
lies to the east. Hence, the value of
the possession of the ridge to either
side is obvious.
For days the Germans, who un-
doubtedly had expected a drive Ihere,had been feverishly fortifying them-
selves along . the ridge whose Ions
be a serious menace to Om
Hindenburg line In the rear. BtTSI
fighting seemed probable.
brated by Bishop Patrick J. Hays, would
, . , , n.n.iicnnpiuin gttiitaiEti ul iuuiuucb id iuo
uonMnued on two.) army and navy. j
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proof, to establish claim to the land
bed. "Protect yourself!" was his
laco-- ic ;varrr.s to fcja rife.
Curses Hla Creator
Mi. Case laid that Case lay awakj
all night,; .nd cursed his condition.
uiai ne whirled and Brought downthe gun ready, apparently, to fire,but She bst-n- hr hnfinm nnil until
PUBLIC LAND SALE
Department Of the InteriorÜ. o. i uii üuiue at mini F X JlNotice ta hereby given that, aa di-
rected by the Commissioner of the
General Land office, tmdr provisions
of Sec. 2455, R. S., pursuant to the
application of Apolonio Chavez, Gal-isle-
Nv M Serlul No. 033163, we
will offer at public sale .to the high- -
above doscripea, ueiore , joun
Young, U. S. Commissioner, at Cuba,
'New Mexico, on Oct. 8,, 191. ;
LI NOSEY ASKS HIS
SUPPORTERS NOT TO
INSTRUCT DELEGATES
TO STATE CONVENTION
OUTPUT TAX ON MINES
BEST WAY TO SOLVE
EXHAUSTIBLE RESOURCE
TAX SAIS PAITOS
Claimant ' names as : witnessesEntered as Second Clans Matter ft'tie Santa Fe Postónica.
Shoot!" This act seemed to unman
nil"; he started, iie hesitated, lie
dropped hla gun. Then he advancedRamon Y. Moya, Enrique Moya. Lu
ciano Salazar, Pabló Salazar, all of u saia: ''Dear, you are some
wife!" Thou he began to cry. Both
and JUen ta Creator. He gritted his
teeth and cursed the Almighty, say-
ing God had given him a disease
which prevented him from sleeping,
she testified. To make him stop
cursing Mrs. Case said she warned
her husband that.' Íip4 might sendhim something worse than a dis-
ease If he kept up this attitude. At
cat bidder, but at not less than f1.75
per acre, at 10 o'clock A. M., on the
Youngsville, New México.
FRANCISCO DELGADO,
' ' I Register.
First Pub. Sept. 6, last' Oct. 3.
ADVERTISING RATES: "
Display, per inch, Single Column,
per Insertion, ' 25o
10th day of October, 1918, next, at this
office, the JollowiiiK tract of land:Beading Notices, per line, per
cneu.
Case said to his wife he did notknow what made him so brutal, anddeclared he was unworthy of her, shetestified. . ,,.
It Was at thin tiinrture thn witness
WANTS REPUBLICANS TO HAVEinsertion. NWÍ4SEK, N8W'4, Sec. 6, T. UN. R. 13 B. NB4SE, Sec. 1, T. 11N. R. 12 E., N. M. P. M. containing
NOTICE FOR PUBLICATIpN ,
Department of the Interior, V, i this time hh legs would twitch; his
10c
Zl 60Legal Notices, per line, per
FREE ANO UNTRAMMELED OP-
PORTUNITY TO EXPRESS JUOG- -neck also twitched. He seemed afraidinsertion, Land Office, at Santa Fe, N. M., Aug.
TELLS MEMBER OF STATE TAX
COMMISSION IN OPINION IT IS
UNNECESSARY TO FRAME NEW
KIND OF LAW TO PROVIDE
REVENUE '
MpNT WHEN CANDIDATE FORand was trembling all over.. Then HClassified Advs., per word, per 26. 1918. ....
160 acres. This tract 1b ordered into
the market on a showing that the
greater portio nthereof is mountain
described how romantic and senti-
mental Case could become, when be
Shook of then awful bdbIIs. for she
GOVERNOR IS NOMINATEDinsertion, 1o NOTICE Is hereby given that
Ramon Y. Moya, of Youngsville, NewSUBSCRIPTION PRICE, O- N-
was ne looked around lor guns and
pistols. :
Pouault Some Driver
Mrs. Case "went back to the previ
ous or too rough for cultivationDOLLAR PER YEAR. Mexico, who, on April 23rd, 1918,
. The sale will not be kept opent, but
said: "He told me in everyway a
man can tell a woman In words and
actions that he 'loved me." She said
he bought exnenslve flowers and
Ipade Homestead Entry No. 035721;will be declared closed when those
for E5 NW Lots 2 ana 3, Beepresent at the hour named have ceas
fion 20. Township 23 N., RangeNOTICE FOR PUBLICATION showered them on her.
ous month, and told of a trip Mr.
Case bad made with Theodore Roti-aul-
Jr., by motor to the southern
part of the state and how she tiad
mot her husband who addressed Her
"I submitted my candidacy, said
Governor Llndsey today, for the
Republican nomination for gov-
ernor to the will of the voters of
the party In my first statement. I
think the 1000 delegates who are
coming to the state convention
will represent in their combined
Judgments and deliberations the
will of the party. 1 feel that there
Attorney General Harry h. Putton,
in response to a request from J. E.
Saint, of the state tux commission,
for an opinion, as to the legality of
a royalty on exhaustible resources of
the state, In his opinion takes the
position that an extension, of the pro
B N. M. P. Meridian, has filed no
ed bidding. The person making the
highest bid will be required to imme-
diately pay to the Receiver the
"Fear Thought" Selzea HerIn the mean time what medicaltice of Intention to make three yearDepartment of the Interior, y, 3Land office at Santa i'e. N.. M, amount thereof. men term the "fear fJiought" seizedproof, to establish claim to the lanaabove described, before John F.July 15, 1918. ' - -- ' 4 in a rage, saying: "I still feel theearth hitting me In the face thatAny persona claiming adversely the Mrs. Case, and overshadowed her dayYoung, V. S. "Commissioner, at Cuba, and night, she oxnlalned. This Kouauit drove like the devil."above-UBcribe-d land are avdised tofile their claims, or objections, on or
Notice Is hereby given that Man-uo- l
Valdez, of Coyote, New Mexico,
who on made homestead No.
visions of the mine tax Jaw as re-
gards output would bo nil that would
be necessary to acccunplis'h the largor
thought was a Dremonition of an imNew Mexico, on Oct. 9, 1918.; Claimant names as witnesses lOn another occasion, soon after,before the time designated for saje. pending evil; ft had Us origin In Case complained to her about theClodoveo Serrano, Enrique Moya, Lu01793S, íor S. NW 4, N 2 revenue which Mr. Saint is seeking,the attempted, duel In tne McGilli- - speed of Herbert Holt's car and com,FRANCISCO DELGADO, :.Register. ciano Salazar. Pablo Salazar, all of when he. says:NiW, 4 6W, NW- 4 NE) 4 SW plained of the dust and the trip. HeWi NEJ 4 N'B SW, 1st pub, Aug 29; last pub. Sept. 28 I have your recent favor, wherein
vrny house; Jtg consequences werefelt by her nervous system, and onher digestion.
was decidedly Irritable following fiisNB 4 NB N5 4 BW 3 2 you submit to me a proposition for
Youngsville, New Mexico.
: FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Pub. Sept E, last Oct. 8.
motor journeys.81-- NB NW; SB 4 SB 1--4 placing a tax or royalty on the ex
ought to be a full and free and
sinteha discussion of all candl-c'v.cl-
for all offices to the end
that the strongest ticket may be
nominated. For that reason It fa
wltr entire consistency I take the
' position, that there should be on ;
Instructed delegations for any
Candidate and asked my friends In
Dona Ana county not to press for
Instructions."
Afteh it became known Wednes-
day that a olng' distance call hod
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. 8- - Gradually Mrs. Case led up to JanAnother Spell In 1917Then Case had another spell. ThisNW,
4 NW .V SB 4 NW haustible resources of the state, anduary 29, her birtlhday, when, she andLand Office at Santa Fe, N. M., Aug. Case walked around town and finallyoccurred, she ; said, in Denver, in26, 181.NW 4 NWi - SW 4 ask for an opinion as to whether
a
statpte providing for such' a tux
would be constitutional.
went to a store near the plaza to get1917. He had been to a sanitariumNOTICE FOR PUBLICATIONDepartment of the Interior, Ü. H,NOTICE Is hereby given mat in Battle Creak and had spent 12000KB
4 NW NW, 1-- Section 33,
Township 2S N liange, 2 E., N. M,
foods for a supper. It was then that
the trip with Mr. Rouault to theLand Office at Santa Fe, INew Mex-ico, Aug. 26, 1918. As I understand your question, itP. Meridian, has (lied notice of inten southern part of the state was plan relates primarily to the taxation of
Thomas A. Stackhouse, of Regina, N.
II., who, on Sept 3, 1915, made En-
larged Homestead Entry No. 024557,
for S Section 22, Township 23 N.,
Range 1 W., N. M. P. Meridian, has
NOTICE Is hereby given that Juan ned. Mrs. CaBe told of getting a wire mines on the theory that the removaltion to make tiv$ year, proof, to eatabllsh claim to the land above de Ramirez, Cabezón, New Mexico, who,
on treatments supposedly designedto relieve curvature of the spine.This spell was one of the most
of a áeries of spells; it was
about the most romantic of gifts, the
most delicate pf love's expressions
from her son who is In the u. a of oré depreciates the resources ofon March 24th. 1913, made Homescribed, before Register A Receiver,
come from his friends in Las Cruces
to Governor Llndsey saying they were
perpared to make a fight for an in-
structed delegation for his nomination
for Governor from Dona Ana and that
army at Camp Funston, Btatlng he
would be In El Paso and wished to
see her. ThiB information may have
u. s. land office at Santa Fe, N
Méx., on Sept. 11, 1918.
filed notice ot Intention to make
three year proof, to establish claim
to the land above described, before
stead Entry No. 017992, for E3 2
NW W) 2 NB Section 26,
Township 16 N, Range 4 W., N. M. roses. iClaimant names as witnesses: Jose They were at the Hotel Metropole. annoyed Mr. Case, she showed, because ot his dislike of Iher children.P. Meridian, has filed notice of InJohn F. Young, U. S. Commissioner,
at Cuba. New Mexico, on Oct 16,
he had asked them not to attempt to
instruct the delegation, the chief ex-
ecutive was asked why he took that
attitude with the above statement as
A theatre party was planned with a
third person, i Mr. Willis. Case went At all events, Mr. Case's irritationtention to make five year proof, toestablish claim to the land above de1918 was fast reaching a climax on Febout and bought some beautiful pinkClaimant names as witnesses: W.
the state, arid that some sort of res-
titution mlglit properly be demanded
liy means of taxation.
You may recall that on August 23
of last year I wrote to the state
tax commission concerning the pres-
ent mining tax law of the state. In
that letter I pointed out that the
presont tax paid by mines Is not a
tax upon the value of the mines at
ail, but it merely a tax upon the
net production of the mine, which
virtually amounts to a tax upon the
net profits of the mine. I further
a result. .ruary 17 when be could not sleep at
Eugenio Martinez, Juan Luis Rod-
riguez, Antonio Maria de Herrera,
Jose Ignacio O. Salazar, all of Coy-
ote, If. U , . ,
- FRANCISCO; ;'
Register.
First Pub. Ang.tf- - tost Sept. 19.- -
scribed, before M. M Smith, United
States Commissioner, at Cabezón, roses; he asked his wife to wear allF. Fish, Jas H. ateto, F. K. Knapp, night .,. - Continuing the governor said "Iof them but one as a corsage bouquetO. J, Williams, of Regina, N. m. want the voters of the Republican paron a grey dross that he thought she
would look wall In. One rose was to ty to decide whether they think my
nomination la wise. I shall moake no
FRANCISCO DMMAUU,
-
",
' Register. ,
First Púb. Sept 5, last Oct. 8. I be worn in hjr hair. She followedinstructions, tjhe got ready to go to fight for instructions. I do not think
New Mexico, on Oct. 9, 1918.
- Claimant names as witnesses:
Donaciano C. Ramirez, Rafael Jara-millo- ,
Creeencio Cordova, Pedro Jara-cla- ,
all of Cabezón, New Mexico.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Pub. Sept 6, last Oct. 3.
SUGAR SITUATION IS
STILL A TIGHT ONE-
-
other Republicans should do so. Tbecue piay 10 see miss Anna neia.NOTICB FOR PMBÍ.ICATION
Denartment of toe Interior U. S. Case left the hotel apartment to Republican party must win In NewMexico this year. It cannot do so IfLand Office at Santa Fe. N. M. ' put in some t long - distance calls. the ticket Is nominated by the ordilira NOTICB is, hereby given-- that nary political methods.Whether the long distance callB wereof a nature to annoy Case; whetherthe pink roses suddenly aroused bisGuadalupe Maes, father of Santiago SAYS RALPH ELY I have repeatedly said that 1 wouldNOTICE FOR PUBLICATIONDepartment of the Interior, U. S.Maes, deceased, of Lamy, N. m, wno,
on November 10. 1916. made Home cheerfully bow to the Judgment of theand Office at Santa Fe, New Mex
stead 'No. 025213. for NW 4 'NW voters of my party In convention as-
sembled. But it must me and will be,ico, Aug. 20, 1918.
jealousy or stirred up some strange
chord In hla mind, Mrs. Case conld
not ascertain, but when CaBe wet lier
atthe apartment he tore the roae
v
SAVENOTICE Is hereby given that NEED TO EVERY POUNDSec- 14; NW W 2 NB NE
4 NB Section 15, Township 14 t an) sure, the pudgment of the great
mass of delegates that will decide the
pointed out that under this law a dis-
tinction resulted in favor of mining
property which amounted to a' dis-
crimination against all other kinds of
property. In that letter I expressed
the opinion that the present mining
tax law, because of these features and
others which I pointed outr-I- s con-
trary to the constitution of the state.
In answering the question that you
ask I will naturally take into consid-
eration my views on the present
mine tax law. It seems to me that a
tax such as you suggest does not call
for any new or novel enactment or .
any new scheme of taxation. The
result that you desire will he accom-
plished by an output fax.- You point '
out that mining property Is a pe-
culiar class and different from nearly
Pedro Martinez, of Cabezón, New
Mexico, who, on Jan. 22nd, 1913, made
Homestead Application No. - 017747,
N Range. 9 E N. M, P. Meridian,
has filed notice of Intention to make matter.
out of her hair, grabbed thoBe at her
wáiBt and threw thenj on the floor,
and stamped upon them. He called
ihls wife violent names, she said, and
It would be inconsistent for me to
WE POSSIBLY "CAN, FOOD
ANNOUNCES IN
RETURN FROM WASHINGTON
three year proof, to establish claim for W 2 NE E 2 NW Sec-
tion 14, Township 16 N, Ranee 3to the land above described, Derore had a terrible scene. Then he went
accept or work fo rlnstructed delega-
tions. That amounts to binding maa
and destroying their capacity for in-
dividual Judgment and decision in the
W., N. M. P. Meridian, has filed noReglster-- U. 3. Land Office, at Santa
Fe, N. ML. on Oct. 17, 1913. out. Later he returned calm, andtice of Intention to make
went with her and Mr. Willis to theClaimant names as witnesses: T.
and Solid J
jr Cushion Shoes give
great conference which Is to be held
of the whole party.
proof, to establish claim to the land
above described, befora Merrltt M.
Smith, at Cabezón, New Mexico, on
W. Hnnna, Geo. F. Ludí, Florentino
Chavez, Tomas Maese, Lamy, N. M.
show.
What Ailed Case '. The 1000 delegates should comeOct, 9, 1918.FRANCISCO DKIAJADU,
' Register. to Santa Fe untrammeled serve as the
. To throw more light on Case's
strange condufjt, the witness said sheClaimant names as witnesses:
every other class of property becausedesire and will to pick' the best menbinds them.
-- (First Pub. Sept 5, last Oct. S. might state that Case had complain
Food Administrator Ralph C. E'.y
has Issued the following:' .,
The sugar situation In the country
Is still very tight. We peed to save
every pound that we possibly can.
Heavy drains are made upon the sup-
ply to turnish. candy to satisfy the
American sweet ' tOoth. It is char-
acteristic of bur people to biiy gen-
erously, and often to overeat." This
Its development results In the depre
.r. I have submitted mv name and naybetter service than ed pf a numbér of maladies. "These
were five at aliout the time lie went ciation of the resources of the state,and because the products of mines doNOTICE FOR PUBLICATION
Clemen'e' Lucero, Creeencio Cordova,
Pedro Atenclis Vidal TrujlllO, all of
Cabezón, New Mexico. "
FüANCISCO DELGADO,
' Register.
Tirst Pub Sept. 6. last Oct. 3.
J any shoe you can buy. Noi record in officer for their approval. Ipropose to go a I have been doing,to Battle Creek ear trouble, eyeDepartment of the Interior, U. S.because they are rnade of bet- rouble, throat trouble not reproduce themselves. This sit-
uation, it seems" to me, Is an argutrouble, noseLand Office at Santa Fe, N. M. attending to the war work of the state
'ter materials iban most goad and spinal taiuble, wliich he hadNOTICE is hereby Elven that of New Mexico, giving every ounce ofis particularly true of our luxuriessaid was "culvature of the spine.shoes, but because tne soft. Reues Ledesma, of Cuba, New Mex energy and enthusiasm and euicjoui;y.Candy is ordinarily tíacked m oneand the partirllar thing for which heico, who. on Oct. 10th; 1913, made 1 have to aid in winning this war byfibre, cushion insole absorbs the DEPARTMENT OF THE INTERIORUnited States Iind Office, Santa two, three and five pound packageswent to DatUIOreek. Just what reHomestead Entry No. 019C71, for seeirm to it that the state of Newjar and lessens the grinding of the for sale. Years ago we never thougntsults were obtained from spendingFe, N. M., Sept 9, 1918. Mexico meets every requirement ofsole and heel on hard walks and NW Sec. 4 and SB 4 NE
4 and Lot 1, Section 5, Township 20 of buying more than one pound at
aNotice is hereby given that the
time. During more recent years when the National Government.
"If the Republican convention derough pavements. With the added State of New Mexico, under the proIN., Range 1 W.. N. M. P. Meridian,
ment in fnvor of an output tax, and
does not form the basis, of any new
variety of taxation; hence, in my
opinion, the result that you seek can
best bo accomplished ty the enlarne-men- t
of the scope of the present out-
put tax on mines. The situation that
you suggest might very well Justify
the enlargement of the measure ot
output from net output to gross out-pn- t,
or the enlargement of the tax in
any other way, so long as such' en-
largement wouíd not Impose a ta
time at Battle K'reek Mrs. Case could
not stats except that Case said he
had had his tonsils removed and a
tip of his palate cut off. Besides
spending time Mr. Case spent money
visions of the Acts of Congress oflhas filed notice of Intention to make money nas oeen easier me isiDackaees have been popular. If one sires to baye me continue that work
which I have begun, thinks it advisathree year proof, to establish claim
wear you also, gtt absolute foot
comfort-- .
'
,
-
,.
t
It is a monev-savin- e, ache saving shoe
buys more than he peeds Immediately
he will eat a little bit more than will
June 21, 1898, and June 20, 1910; and
the Acts supplementary thereto, has
made application for the following
described unapprpprlated public
to the land above described, before
John F. Young. U. S. Commissioner, the sum of $2000, she explained
ble to continue the present war ad-
ministration in power so that there
mav be no break in the policies which
Come in and look at the many styles, satisfy his sugar craving. Just Beat Cuba, New Mexico, on Oct. 17, Despite these operations Case cameback complaining of being sick, per cause it taBtes good. I want to urge1918. have put New Mexico in the frontthe candy merchants In Wis state 10Clalmsnt names as ' witnesses: Na on more than the full value of therank proportionately orau tne siaies
poleon TruJIUo, Francliico Benabidez, mine. A tax on the output of a mine,
lands, as Indemnity school lands:
List No. S338, Serial No. 036315,
JTV S SW SW 4 SW
Lots 2, 3 and 4 Sec. 17, T. 17 N.,
R. 9 E., N. M. P. M.
The purpose of this notice is to
haps because of the operations.
Angry at Tennl
Mr. Case showed another peculiar-
ity in Denver: the witness said. He
Anastacio Chavez, Fidel Trullllo, of
of the Union, then I will appreciate
the nomination as a call to further re-
sponsible service and as an endorseCuba, New Mexico.' v
'1 - sneo
abandon the larger packages, uoui
put up anything larger than one
pound boxes, and if your customera
ask you fof larger quantities try to
sell them, something else.
At thé sams time.' candy buyera
as I pointed out In my former letter.
Is in reality a tax on the mine, but
the output Is employed bs the meas-
ure of computation. Such a method
invited her to go out to the park to ment of the record wnicn ine iiratFRANCISCO DELGADO,
Register,
First Pnb. Sept. 5, last Oct. 3.
Republican administration of tbeplay tennis; he procured shoes ana
racouets and tennis balls. Arrived state has made in a time of seriousshould remember the need to Amer- -
allow all persona claiming ' the- land
adversely, or desiring to show It to
be mineral in character, an opportu-
nity to file objections to such loca-
tion or selection with the Register
on the court be flew into a rage at
of taxation of mines Is commonly
used in, the western states because It
is a convenient and fair method ff
arriving at the value of mining prop- -
patriotic responsibility.
"But I want the nomination only asdiscovering she already knew how to
ico and its allies for sugar and when
they are going to buy a box of candy
buy a little one tind make it do.We
XOTICfi FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. 8.
and Office at Santa Fe. New Mex ,vplay
tennis. He batted the . balls tbe unbiased expression of tbe ear-
nest Bober Judgment of the 000 dele-
gates, but as a result of instructions
erts-- . The theory which you suggestarouna in an angry manner ami wn- -
unnecessary force.ico. '
- is merely another reason for the- - use
and Receiver of the United States
Land, Office at Santa Fe, New Mett-
ico, and to establish their interest,
therein or the mineral character
dont want to be a Bit unreasons Die;
In fact, we want to be thoroughly
reasonable.. In 99 cases out of 100 aNOTICB is hereby given that of this method of taxation.and unit rule.Thouflht Aches Transmitted
The witness told of more strange And I am content to rest my case In my former opinion I Indicatedthereof. " there. The decision of the convention, that an output tax which is based
one poiind box will be all you will
need. Make It do and help to win
the war by the least little bit ot self
acts of this strange and unfortunate
man. "If he had an ache or pain be as a convention of free Republicans, on mors than the mere net output
FRANCISCO DELGADO,
Register, U. $t. Land Office.
First Pub. Sept. 19, last Oct. 17.
--r-
thought I had it," she said. "He de will be acquiesced in by me under
such conditions willingly as a loyalit
Samuel Wayman of Coyote, New
Mexico, who. on June 18, 1913, made
Homestead Entry No. 019240, for SB
810 14 SB 1-- BE 4 SW
SE 4 SB Sec. 22, S 2 NE
f?W SW 4 SW 4 SW
8 2 NW 4 SJW 4 SW NE
NWI 4 SW 4 SW E 2
8W 4 SW.1-- SE NW 4 SW
veloped the idea that I must go to a
would be a constitutional tax. It is
possible that in view of the argu-
ment you make that the legislature
might be induced to amend the pres7 -s-u
denial. j' -
ATTEMPTED SUICIDE
dentist to have my teeth fixed. Ha
believed that many forms of ill health
member of the party which has sig-
nally honored me with its confidence
and support in other years." ;3 1! FOUR YEARS
(Continued tram page one.)4 El 2 SW 4 NW 4 SW
ent mining tax law by enlarging the
measure of output on which the tax
is to be computed. If this would be
done many of the objections wihlch
I raised In my former letter would
SAVES OWN LIFEt BBtl Siwonn man LOVE'S LABOR LOST
Otis. N. M.. Sept. 17. The young
roa muiM
SE 4 BW W 2 6W 4 SB
SW NW 4 SB Sec. 23: NW
4 NE W KB NE NB
been placed In them. . Case did send
her a box of family pictures,
-
be overcome.RATON MERCHANT, SEEKING TO teacher of" the school at this placehad a long run after a refractory pu In view of the foregoing it is my
came from the teeth. I never naa
been to a dentist since the age of 18;
I had had no aches. Í had nothing
wrong with my teeth as far as I
could ascertain." ; '
Mrs. Case went to a dentist who
told her there was not much for
him tr do except to clean her teeth,
she testified. She allowed him, how-
ever, to put in some new fillings and
fill up alleged leaks. . Then Case
decided that she must have pic
tures taken, as he had discovered
much sorrow is Inflicted on Buffer-
ing, humanity by hollows In the teeth
Case Threatens Divorce
Mrs. Case said that later she saw opinion that a tax such aa yon sug-gest Is merely a form of output tax,
or in other words, the theory you
pil all for nothing one day iasi ween.
He was a native boy aged about 10
and he refused to be vaccinated. He
refused so hard Jve ran away and
LLU5TRATH5- -
NIW! 4 . INE 4 NB Sec. 27,
Township 22 N-- Range 2 E., N. M. P.
Meridian, has filed notice of inten-
tion to make. 6 year proof, to es-
tablish claim to the land above de-
scribed, before John F. Young, U. S.
Commissioner, at Cuba, New Mexico,
Case and he told tier that he had
BLOW BRAINS OUT, BLOW o
AWAY GROWTH ON FOREHEAD
WHICH NEARLY DROVE HIM
insane. ; :"'ty ' ,.;
ilatori. N. M.. Sept' IgVWord has
prepared papers for a divorce, but
her return to him made him change the teacher took out after him. sItbis mind. He laughed as he showed was a long stern chase but- finallybeen received from Denver giving anon Oct. 18, 1918. resulted in his capture and thenClaimant names as witnesses: Juan
some papers to her remarking: "I
have called your bluff." Then he
told his lfe he was j sick man.
account of the attempt at suicide and
chances for recover of M. Bernstein, when the physician
started to work
he found the boy already had a wellPedro Herrera, Stephen Easton, Antonio M. Herrera, Jose Anastacio developed case of smallpox.Case Builds a HouseSome more of the peculiarities of
which the dentist has neen unaoie
to fill, or which have become what
are termed "pos pockets." Although
Mrs. Case felt no pain in her teeth,
she consented and Mr. Case spent
advance is an argument in favor of
an output form of taxation on mining
property. I think that the results .
you seek can bo accomplished by the
enlargement of the scope of the prec-en- t
mine tax law, and that Buch en-
largement would serve the double
purpose of compensating for the de-
preciation of the Btate's resources,-an- d
of rendering the mine tax law
constitutional by providing that min-
ing property shall bear Its - just
burden of taxation.
Very truly yours,
HARRY I,. PATTON,
Attorney General.
Case, the sick man, manifested them
Herrera, of Coyote, New Mettico.
" FRANCISCO DELGADO,
' Register.
First Pub. Sept. B, last Oct. 3.
De Baca Delegation
$185 fo rthese elaborate y pic to Democratic Meet
U Not Instructed
Fort Sumner. N. M.. Sept. 17.
selves, the witness said. He decided
to bujld a house, a fine ihouse, on
land adjoining the property of his
brotherf at Demlng. He built the
house but never lived In It He said
he bad expended $4000 to $7000 on
It: when It was completed instead
VrTHIAfH FUBCHASE a
wax now r Bom rer.)
jotmsnuYjUiOJWiguaj
a local merchant as follows: .
'Driven nearly Insane from the strain
of suffering from a growth on the
fprebead, .Morita Bernstelri, wealthy
proporietor of a chain of stores in
southern Colorado, attempted suicide
yesterday noon at the home of his
daughter, Eva Bernstein, 1655 Six-
teenth avenue, by shooting himself
In the head. ,
Instead of ending his life the bullet
tore away a large- - portion of the
growth and enabled the physicians at
the courity hospital 'to remove It al-
most entirely. ' Bernstein will recov-
er, they say, and the operation on the
growth may relieve him of his suf
ran The delegates to the Democratic stale
convention at Santa Fe will go there
tures, she testified pictures to this
day she considers absolutely un-
necessary.
Case's Many Purchases
Another sidelight on Mr. Case was
given here. He bought his if In
Denver $400 worth of dresses and
nerhnns 1300 or more of cloth at $20
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, V. 3.
Land Office at Santa Fe, N. M.
NOTICE is hereby given that
Librada S. de Ixjpez, widow of Hemo-ci-
Lppoz, of EI Rito, N. M., wJio, on
Dec, 4th, 1!M 4, made Homestead En
of haying his wife live in it Case without instruction for any candidato
moved up to Santa Fe with her.
Nothing suited him," the witness
try No. 022276, for LotB 1 and "2, went on. When the plumbing came
for the house tlie finest plumbing
for anv officd from the convention
from the county Which selected them
aid was in session last week. Res-
olutions endorsing the war and Presi-
dent Wilson were adopted. The
flolesates are W. 8. Day. D. K. Smith,
Section 13, Township 24 N., Range 7
B., N. :m. P. Meridian, has filed no
a yard, when he did not have the
money for such luxuries. She said
she thought these purchases extaor-dihar-
and unfortunate In view of
the fact they aid not have a house
tice of intention to 'make three year
MMM SENTENCED - --
TO HASG IS SILVER
CITY OCTOBER 21
proof, to establish claim to the land
money cpuld buy Mr. Case said it
was' not all right. Once he took
pipes apart and let out all of the
water in the tapie."
: Jealous of Her Mother
13.' R. Scott, C. A. SeLeguo, W. R,fering and prolong his life. 'Idle Shptgujt McOlll. .1. V. Stearns, .1. J. Clancy,above described, before A. . Naranjo,U. S. Land Commissioner, at Espa snd she said she could not see anyStrong reason for wearing $700 worth Bernstein also suffered a bullet,wound in the left leg while struggling!
for Dossesslon of the revolver with
ñola. N. M.. on Oct. 19. 1918.7pU can get the thrilli
J B."" Pardue, F. Cv Baker, T. M.
Noble. S. 'J. Nlxnn; A. Panebeouf,
Wm. Elliott; J. S. Tyson. G. H. Atker-so-
and Rev. W. L. Self.
Claimant names as witnesses: tüv- -
whch he shot himself when his daughTiques Lopez, Favlan Lucero, AbilX 01 hunting every week
at your local Gun Club. ter, Eva, 22, grappled with him in Silver City, N. M., Sept 18. PabloYbárta, convicted two years ago of thean attempt to wrest It from him aftAlways plenty of game. er he fired the first shot. She also er and the daughter rushed toward murder of Sara Lomos at Hurley, was
l.ucero, Atieiaiaq Ortega, all of El
Rito, MÍ M. ' '
.
" FRANCISCO; DELGADO, .
f ,.;. ; Register. '
First . Pub. Sept. 5, last Oct. 3.
suffered a slight flesh vouod in her resentenced to hang Friday, Oct. 11hand..' "
,,
Vyou may bo i'soms shot,"
iut tíie flying cUiys viH
him and grabbed it. During tbe melee
the gun was exploded, the bullet
striking Eva In the hand and entering
by Judge R. R. Ryan in district court
here Monday. The supreme court re--
Describing (Its of jealousy her hus-band had. the witness said he wa?
Jealóus of her own mother, of her
own children, and did not wish her
fo write to any pf them, nor even
sew a button on the clbtlhes of her
beys.1 He would not mall letters for
her to her mother, she added,
j THes To Fight Duel
Dramatically i'Mrt. Case ' .described
further evidences ; of ' what she con-
sidered Case's Insanity, telling of the
duel 'he fried to get her to fight in
the MuGillivroy ' house, Don Gaspar
avenife; which ' tbey' rented in this
city in 1916. According to her story,
of dresses when Case and she did not
go out to social functions. In fact,
she added, Case would not let her go
out mid did- - not wish her to have
drmpany. "The people I liked he did
not like," she remarked, summing up
the situation.- (.-- t. .; ;'
Home An Arsenal :
'Mfs. Casé finally got down to the
year 1918 In her description of the
extraordinary crmduot of Mr. Case.
She Bald that on February 17 of this
(e:rr, four flays before the tragedy.
Case! 5md come up from Doming to
taW; Masonic degrees and that
he' ram- - home that night complain
Shortly after, poot) he excused him
self from tbe company of his daush kar faihArti ' taevl . The nollca ambufool you at firU
Write for free booklet "The
Sport All wlnjr'Vand address n
NOTICE FOR PUBLICATION
Department , of the Interior,. U. S.
Land Office at Santa Fe, N. M., Aug.
26, 191 B. ( , . ,.; .. '
NOTICE Is hereby given that
ter ana a menu ana went to nts room. lancé was called and they were .re- -
A few minutes latera shot was beard moved id the hospital.
and,- - running to her father's room, b A uHvate physician was called andof nearest club. Miss Bernstein found , him lying on performed the operation which the
eeiitly passed adversely on his appeal
and the order came to the lower court
to filx a new date for the execution,
the old one having been May 4, 1917.
Ybaiy-- told the court he committed
the crime in - Jealousy
was declared by the state to have been
the motive which led Ybarra to kill
the woman. He tried to commit sul- -
?A it the f lopr with a bullet wound in his physician had advised some time ago.Du Pont Powiicf to. Clodoveo Serrano, of , Youngsville,New Mexico, who, on April 23rd,
19 IS.
.'made Homesteod Entry..-No'- .
head. He was conscious. The only thing that will prevent his
recovery, attending physicians say,, is) he staged this duel to take place As she entered Bernstein remark- -ing of insomnia. He began to fortify0(1572. for SB 4 SW Sec. 26; lHte at night; be handed her a an infection from the bullet, which isthe ppartment, putting a shotgun on ed that he did not finish the Job. butN 2 NW SW 1: VWi-l-i- 6ec-- 1 weapon, a little pistol, too, a law either side of the bed and Jlaclag that he would.,' He raised the revolv- doubted. jclde at the time. -
EH NUEVO MEXICANO (SemnnM DE SANTA FV, JUEVES, SEPTIEMBRE 19 DE 1918.
el articulo en cuestISW; porque entot.
ees uno puede consolarse pensando
en (nu 1 lector es todavía mas de
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ZAPATO!
Zapatos altos para señoras, de charol y da gamusá ópaea,
tacones medianos. Valen $5.00 de la misma clase. Se pueden
usar por las niñas de escuela. Siven para las niñas de 9 s. M
años. Tamaños de 1 hasta 2 recio de venta......... $Í.OO
Zapatos cafés, para señoras, Iotas de. 9 pulgadas, acutíes
Louis, tamaños A. ancho, 3 1-- 2 a 6. Valor al menudeo, $8.50.
Precio de venta, ... ............ ... $0.00
Zapatos para señoras, café y plomos de becerrillo, con, el
corte de tela del mismo color, botas de 9 pulgadas, tacones de
Louis y militares. Valen $G.50, Precio de venta ..'.. .$5.00
dlefcáuo fiue uno.
Luego ésto de
'
escribir artículos1
público. Asi me parece cuando es-
cribo en un escaparate, como una
muchacha que escribe en unos esca-
parates fle Londres, para hacer la
"rédame" do unas plumas estilográ-
fica y que todo el mundo me ve.
Entonces me siento invadido do
.....
"Cómo hace usted sus artículos,?''
pregunta el periódico Inglés. 1,0s es-
critores ingleses hacen tres o cuatro
artículos mensuales. Aal como uno
do ellos ha podido permitirle el lu-
jo de contestar: j
Mis artículos? Yo los hago has
tante bien.
Ante el abismo..
El Athos navegaba en un mar tran-
quilo, en el que se reflejaban las tur-
quesas celestes y en el broche do
oro del sol én el zenith. Log pasa-
jeros se paseaban tranquilos 80bre
el puente, mientras que el capitán es-
cudrinaba el horizonte con atención,
tratando de descubrir algo.
Señor, Interrogó una dama, ' diri
giéndose al cuartel-maestr- e que es-
taba de codos sobre la barandilla:
es cjerto que tenemos Boches a bor-
do?
Boches?
'SI, prisioneros, se entiende!
llos mío, señora, contestó SI
marino, poco deseoso de comprome-
terse; yo no sé nada. Además eso
no sería posible. r
Pura precisar, insistió la viajera,
tengo idea de que son doa, y .que es-
tán hospedados en el camarote nú-
mero 2Ú con el subteniente que ta
citurno come solo en la mesa del
fondo. '
En ese caso, usted sabe más quo
yo, señora,
Sois discreto, muy bien. 1N0 he
dicho nada. Cree usted que llegare-
mos esta noche a Francia?
.Indudablemente. A menos
que , ;
Qué? '
Que No siempre se sabe, no
es verdad? Todo dopende....
De qué?
Del tiempo del Capitán, do
los incidentes de la ruta, dol itine-
rario . .
Y de los submarinos? ,
El cuartel-maestr- alzó las espal-
das y no contestó.
Contrariada la joven abandonó el
puente y se dirigió al salón de lec-
tura. Al pasar delante del camarote
29 restó oído. El ruido de una con-
versación en idioma extranjero con-
firmó sus sospechas; Curiosa, ella
habría querido ver por el agujero de
la cerradura como eran los cautivos,
pero temió ser vista en una postura
naad elegante.
' Los datos que tenía la viajera
exactos. El Athos conduela a
Francia dos prisioneros alemanes:
un oficial de la marina alemán y yn
mecánico. í
El oficial pasaba el tiempo leyendo
103 periódicos que su guardián le fa-
cilitaba para esclarecerlo sobre 'á
verdadera situación de las naciones
en guerra, pero él, oon sonrisa des-
deñosa e incrédula, icomentaba las
noticias con su subalterno, penetrado
como él de la ideív-fiu- todo era
falso; pues para , la orgullosa
gemíanla saldría trlfante de la re-
vuelta, i
Rollín, el guardián! exasperado por
la testarudéz de sus? prisioneros, se
mordía los labios en Silencio.
De pronto, se oyeron gritos sobre
cubierta. Un ruido We pasos preci
pitados, órdenes breves, las máquinas
que dejaron de funcionar repentina-
mente, despertaron ls curiosidad dsl
subteniente. Intrigad), se asomó a
uno de los pasillos, ;cerró la puerta
del camaróte con doblecerroJo y
hacia la escalera. Inmediata-
mente se apercibió de un grupo de
pasajeros, a estribor; del barco, que
estaban poseídos de pánico. Las mu-
jeres lanzaban gritos; de terror, los
niños lloraban y los hombres no sa-
bían qué partido tomar
Impávido, el comandante, en tu
puesto dictaba órdenes.
Qué sucede? pregunté Rollín.
Un marinero extenjlié el brazo ha-
cia el poniente.
Un submarino, dijo con sequedad.
Ya comprendo, j
Abajo, los alemanes, estirando l
pescuezo, miraban por la ventanilla.
Ellos también habían comprendido
fia razón de este mareraagnum. Ade
más, no cabía duda.; Allí, a babor,
a menos de doscientos metros, apa-
recía a flor de agua periscopio del
sumergible.' í
El oficial de martna palideció.
Somos perdldosrdijo.
El mecánléo bajó ia cabeza.
Sin duda alguna. Con permiso
de vuestra excelencia noB van a tor-
pedear. Malo!
Y entonces pensó que la guerra
submarina, de la cual ellos eran tan
ardorosos partidarios, tiene sus in-
convenientes. j
El Instinto de conservación lo hizo
que se arrojara contra la puerta; va-
no Intento, estaba cerrada.'
Nos vamos a ahogar como ratas
enjauladas, dijo el oficial.
Ah! interpuso el mecánico; este
miserable subteniente lo ha hecho a
propósito: estos franceses no tienen
entrañas.
Lívidos, esperaban el suceso
,..
Ta locura se reflejaba en sus ojos
vidriosos. Reuniendo sua fuerzas,
amortizadas por la desesperación,
contra la puerta. Todo
'inútil.
En este momento un choque terri-
ble hizo crugir el pavío de parte a
parte, una tromba da agua se elevó
hasta el cielo, después el barco, he-
rido de muerte, inclinó hacia la iz-
quierda su bnstionaje desventrado. .,
Una llave crugló en la cerradura.
prisioneros retrocedieron, pá-
lidos de terror, ...
Ah!... . con motivo del atentado,
su guardián se; había acordado de
ellos. Probablemente, como represa-
lia, los iba a matar de su propia ma-
no. Se repegaron el uno contra ol
otro, como para protegerse mtlhia-ment-
sin preocuparse por las reglas
tie etiqueta ni de los grados gerár-glco-
La puerta so abrió. Rollín apare- -
Zapatos Busier J'rown para muchachos, de cintas, Blucher
Talón redondo, de real Becerrillo. Tamaños de 1 a 6. Valor al
menudeo $5.00. Precio de Venta........
..., ......$'i.00
IETRA AMPBirMs
HEROISMO FILIAL.
Erase una hermosísima niña, cuya
belleza consistía principalmente ula brillante y crétipa eubellera, que
la cubría como negro manto cuando
la cuitaba obro sus espaldas.
-
-- Quieres venderme tus trenzas?
Te !ns pago a precio decía-
le el peluquero vecino, Bicmpre que
ella pasaba' frente a la peluquería.
María, que así se llamaba la Joven,
no hacía caso de esa dlianza, que le
parecía una imbecilidad, y seguía su
camino con. majestad de reina.
Pero ciertamente no era ella la
reina de su humilde hogar, sino la
miseria triste y horrible que allí
el alma y Be llevaba a buen
paso la vida de la anciana y medio
ciega madre, desdo que el padre, quo
antes les ganaba el sustento, había
ido a parar al hospital, a causa de
un grave accldonto,dol trabajo, que
sin duda lo inhabilitarla pura el rev
to de sua días.
Madre e hija trabajaban en costu-
ras el a entero, y casi enteras tam-
bién íbanselesí las noches a la luz
do la lámpara, cosiendo y cosiendo,
para ganar miserabilísimo jornal.
Al fin, la madre cayó en cama,
causa de grave enfermedad, y en.mé-dlco- s
y medicamentos agotáronse los
Pocob recursos quo les quedaban. LaB
joyitas de la niña se fueron vendien-- 1
do, uua por una,: y al cabo tambKu
los humildes muebles salieron uno
en pos de otro para la casa de em-
peño.
María agotó sus esfuerzos, traba-
jó sin descanso, imploró, gimió en
medio de creciente y horrible angur-- i
tía; pero parecía que el Cielo esta-
ba tan sordo a sus súplicas, como la
inhumana huifranidad, y que se ha-
bía propuesto cerrarle todas las puer-- (
tas.
Además de esta lucha espantosa
contra el hambre, contra la muerte y
contra la desesperacin, aMría tenía
que sostener otra peor aún: el ase-
dio constante de los malvados que,
lejos do auxiliarla, se esforzaban en
tentarla ofreciéndole toda clase de
comodidades si con ellos se entrega-
ba al vicio. Y ese asedio cruel cre-
cía tanto más, cuanto mayor era el
Infortunio de la niña.
Pero ella no olvidaba los honrados
ejemplos y las sanas lecciones de
sus padres, y firme en su virtud, re-
doblaba su trabajo y no desamparaba
a su madre. ; - .
Mas llegó un día horrible; la enfer-meda- d
de la madre se agravó en ex-
tremo; el médico prescribía costosas
drogas y no quedaba nada que ven-
der ni que empeñar, ni persona a
quien pedir prestado, porque todos
los amigos y conocidos eran ya otros
tantos acreedores; y además, el ca-
sero," hombre de coralón de foca,' ha-
bla obtenido orden de lanzamiento
por los varios meses' vencido dol
arriendo de la miserable habitación,
; daría salió como loca, sin sabor
a dónde, pálida, temblorosa y con, lpB
ojos llenos de lagrimas. -
Véndeme las trenzas, le dijo el
peluquero al verla pasar.
La pobre ñifla, como un autómata,
entró sin vacilar, se sentó en la si-
lla, desplegó como un gran manto su
hermosa cabellera,
Corte. ' ' '
Cuando la. primera : crencha rodó
bajo la tijera rechinante, un raudal
de lágrimas se desprendió de las ne-
gras pupilas de la infeliz mujer y un
sollozo ele dolor inmenso vino a se-
llar el sacrificio. -
Al cabo de un rato, con la cabeza
envuelta en, la mantilla, se presentó
en su miserable habitación, excla-
mando . con un acento indefinible,
mezcla de gozo y fle tristeza: . :
Madre, aquí están ios medica-
mentos, la salud y la vida; y aquí
hay dinero para todo lo demás.
Qué has hecho, hija mía?, sollo-
zó la enferma, incorporándose en su
lechó de angustia. ' , '
No te alarmeB, madreclta; he
vendido lo ónioo que podía vender
sin remordimientos. Te he salvado
así, y, además me salvo do mis per-
seguidores. ,,
Y descubrió, su cabeza, blanca co-
mo una calavera. '''
- Adolfo LEON-GOME-
PROBÓ MUCHOS, ENCONTRO
EL MEJOR.
La buena digestión es la base de la
buena salud. Las Tabletas Catárticas
de Foley mantienen los intestinos re-
gularmente, endulzan el estómago y
entonan el hígado. No hay nada me-jor si se desea un purgante inofensivo
y bueno, suave en acción pero de buen
efecto para limpiar. J. P. Gaston, New
Park, Ind., dice que ha Usado muchos
otros catárticos, pero que las Tabletas
Catárticas de Foley le han dado mió
satisfacción que ningunas otras. Dice
que son las mejores catárticas hechas
De venta en la Botica Capitol Phar-
macy.
LA SORDICA.
- Las cuatro de la tarde ya,' y aún
no se ha levantado un soplo de brisa.
El calor solar, que agrieta, derrite y
liquida a los negruzcos segadores
encorvados sobre el mar do oro de
la miez sazonada. Uno, sobre todo,
Selmo, que por primera, vez se dedi-
ca a tan ruda faena, siéntese desfa-
llecer; el sudor se enfria en sus cie-
nes y un vértigo paraliza su corazón.
Ay, si no fuese la vergüenza! Qué
dirían los compañeros si tira la hot
yse echa al surco!
Ya se hnn reído de él los compa-flero-
porque se abalanzó al botijón
vacio, que los demás habian apurado.
Maquinalmente, leí brazo derechode" Anselmo baja y sube, reluce la
hoz en 'la aplomada miez descubrien-
do la tierra- - negra y requemada, so-bre la cual, al desaparecer el trig
que las amparaba, languidecen y so
agostan aprisa las amapolas sangrlen
tas y la manzanilla de acre perfume.
La terca voluntad del segador mue-
ve el brazo; pero tin sufrimiento ca-
da vez más mayor hace doloroso 'él
esfuerzo. ; u f
Se asfixia, lo que respira os fuegi.
lluvia de brasas que le calcina la bo
ca y lo retuesta los pulmones. A qije
se deja caer? A que rompe a llorat?
Tímidamente, a hurtadillas, como
el guc cometo un cUta, 20 dirija a
segador mas próxiinoi '
iNo traerán agua? Tú, di, no trae
rán?
iSuprte ha tenido, borrego! Aht
viono Junto con ella la Sordlca.
Anselmo alza la cabeza, y a lo le
jos, sobre un horizonte de amarillo
anaranjado, el segador ve recortarse
la figura airosa de la mozuela porta
dora del odre, cuya sola vista le re
frigera el alma.
Lia la fuente de los nlmendricos es
el agua cristalina que la Sordlca trae
ugua mas bolada, cuanto más ardo
rosa, es la temperatura, sorbete que
la naturaleza preparó alio, en ' sus
Misteriosos laboratorios, para conso
lar al trabajador en los crueles diss
caniculares. .
Si Anselma no se contiene, al en- -
nera de corzo cuando ventea el roa.
naiitlul cercano!
Gomo si la Sordlca adivinase dón
de estaba el mas sediento, el ansioso
de aquellos desheredados, recta ve
nía hacia Anselmo, gallardamente en-
hiesta, para sostener el odre mejor
y en la mano una cantarita de barro
salplcáad da divinas gotas de hume
dad, que a la luz del sol relucían co
dio sueltos brillantes.
Y llegándose al segador novici- o-
leyendo en su cara amortecida la ne-
cesidad le tendió la cantarita en la
cual pegó Anselmo los labios con. un
suspiro violento que parecía un so- -
Hozo
Al anochecer, cuando los enormes
Iban caminando do las eras, cargados
de gavillas, Sólmo y la Sordlca ve-
nían juntos, por la senda que rodea
el lugar, y el mozo decía a la zagala
mny cerca del oído, sin duda a causa
del defecto que deblara el apodo:
NA, mujer, en la chola se me ha
metió, y en el querer muy aéntro.
Tú vas a ser mi novia No me
des un esaire, borrega, que me gus
tas máB que el agua de tu camarita.
Emilia Pardo BAZAN,
SE NECESITAN TRABAJADORES
PARA EL CORTE DE MADERA
Y LA MAQUINA DE RAJAR
Necesitamos 75 hombres para el
trabajo en la máquina de rajar,
parado campos de madera, y tam-
bién para hacer talla, puntales da
minas, etc., en Valvarde, Nueva
México., Buenos salarlo y buenas
habitacionei para vivir. Vengan
preparados para empezar a traba-jar. ,
FEDERAL TIE & LUMBER CO.
Veiande, Nuevo México.
EL PERRO MUERTO.
Jesús llegó una tarde a las puestas
de la villa e hizo adelantar a su;
discípulos para preparar la cena. El,
m'pelido al bien y a la caridad, inter;
ipse por las calles hasta la playa
del mercado.
Allí vió en un rincón a algunas
personas agrupadas que contempla
ban un objeto en el suelo y acercóse
para ver qué cosa podría llamarles
la atención.
Era un perro muerto atado al cue-
llo por la cuerda que le hahta ser-
vido para arrastrarlo por el lodo,
Cosa mas vil, .más repugnante, más
Impura, no se hataía ofrecido a los
ojos de los hoinbies. ,
Y todos los que estaban en el gru-
po junto a la corona miraban con
asco. "'''.
Esto emponzoña el aire dijo uno
de los presentes, tapándose las nari-
ces. '
Cuánto tiempo aún dijo otro
este animal putrefacto estorbará la
vía! .,
Mira su piel dijo un tercero.
No hay un trozo en ella que pudiera
aprovecharse para cortar unas san-
dalias.
Y sus Orejas. exclamó un cuarto i.
asquerosas y llenas de sangre.
Habrá sido ahorcado por ladrón
añadió otro.
Jesús les escuchó y echando una
mirada de compasión sobre el animal
Inmundo: -
Sus dientes son más blancos quo
las perlas! dijo. '
Entonces el pueblo admirado, vol
vióse hacia él, exclamando:
juien es este? sera jesús ae
Nazaret? ,
El sólo podía encontrarle alguna
cosa de qué condolerse y hasta algo
que alabar en un perro muerto.
Y cada uno, avergonzado, siguió
su camino,, Inclinando la cabeza ante
el Hijo de Dios.- -
TOSIÓ QUINCE AROS.
Las toses persistentes y que se po
nen peor durante la noche y debilitan
al paciente, se curan con la Miel y Al-
quitrán de Foley mas a menudo que
con otros remedios. R. F. Hall, de
Maobe, Va., escribe: "Por 15 años es-
tuve enfermo de una tos bronquial eirritación de la garganta. La Miel y
Alquitrán de Foley rae alivió; después
de tomar una botella la tos cesó y noha vuelto." Ninguna medicina está tan
alta conio un remedio de familia para
ios resfriados de los niños y de las
personas grandes. De venta en la Bo-
tica Capital Pharmacy. .
LA GENERACION DEL DIABLO.
Según cuenta la tradición, al diablo
Be le ocurrió una vez" cometer la más
grande de las locuras: contraer ma-
trimonio. Su Imperio es bastante di-
latado, y aunque no faltarían en el
infierno lindas y amables muchatíhas
que pudiesen hacer aún al diablo uno
de los seres más felices, no encontró,
sin embargo, en él, ninguna que le
conviniese,
Convencido de que no encontraría
allí " mr novia, resolvió dirigirse a
nuestra tierra, y he an."f Toallzado el
antiguo' proverbio de la (síbllar ílus-co-
y encontraréis." - Satanás 'encon-
tré su compañera entre las hijas de
Iob hombres! La- - afortunada míe tiló
su preciosa mano al príncipe del
se llamaba la Señorita'Inipiá-dad."- '
- (V i i
Muchos arlos vivieron, los dbg eSpó-
sos en la más completa felicidad.
Un día, impelido por un acceso de
nostalgia, el buen padre (?) se dec)- -
díó a abandonar 1a tierra v dirle-Irst-
a bu patria. Como padre amoamn
r4ue era, no quiao irse sin dejar coló- -
"1
'. -
1,""
: ''.v i'
) J
c!ó.;. Estaba tranquilo; siri demostrar
rencor, Ies dijo:
Bien, Vuestros amigos atacan has
ta a los suyos;, vámos. sálvese el
que pueda!
Los cautivos se miraron icon estu-
pefacción. Acaso soñaban? Cómo!
un enemigo les abría, la puerta para
que se salvaran! Ellos vacilaron al
gunos instantes temiendo que se les
tendiera, a'gúp lazo, que se cometie
ra con ellos algún atentado lncaiirt-icable- .
Ouó no oís? gritó Rollín. Sal
vaos: adiós!
Y, dándole la espalda, corrió hacia
cubierta.. .
Entonces, era cierto que se Ibb
ofrecía la libertad. Los prisioneros
Se lanzaron tras de su guardián.
Ya era tiempo; el barco hacía agua
por una enorme brecha y la proa se
ihundla lentamente en el abismo.
Los alemanes, silenciosos, contení-filaro-
el desastre, el pánico, las mu-jeres enloquecidas, los niños deses
perados, llorando mientras que
el capitán, como si.se tratara de una
Simple maniobra, continuaba dictando
sus Ordenes y los marineros descen-
diendo las chalupas al mar.
Los cautivos se alojaron del grupo
desesperado de pasajeros. Ahora se
sentían avergonzados. Sentían que
pesaba sobre su raza la maldición
de un Dios impúdicamente invocado
oor el Kaiser, qué los etthibla a la
éxcecraclón universal.
Tomaron unos salvavidas que se
encontraban a su alcance, y se echa
ron ft nado.
Una lancha los recogió al poco
rato. t
Y mientras los alemanes que ha-
bían sido arrancados a la muerte lí-
vida y 'fría, respiraban al fin libro3,
el subteniente Rollín, su guardián,
exhausto de fuerzas por haber salva-
do niños y mujeres, desaparecía on
un remolino de agua.
Réplica sublime a los hipócritas
alemanes que pretenden que los fran
ceses martirizan a sus prisioneros!!
JDe "La Defensa."
NOMBRES QUE DAN A LAS HO-
RAS EN EL JAPON.
Los japoneses tienen una manera
curiosísima de contar las horas. En
lugar de números, usan nombres de
animales, en esta forma: 1,' perro; 2,
gato- - 3, mona; 4v conejo; 5, tortuga;
C, cocodrilo; 7, burro; 8, araña;
lagarto; 10, tigre; 11, león; 12, cerdo.
Ocurren diálogos sabrosísimos a
este respecto, como por ejemplo. -
Diga usted, qué hora lleva?
El burro en punto.
Gracias, este reloj se me había
parado al perro.Quisiera ir a su casa: a qué hora
estará?
Entre la mona y el conejo me
encontrará usted en casa; y entre
el conejo y el burro, en el café.
A qué (hora empieza el baile?
A1 lagarto yeoncluye a la mona.
,, 'Ayer, apenas tocó el león, me
acosté. Y usted, a qué hora se
, Yo? Al cerdoj precisamente.
Y ast por el estilo.
EPIGRAMAS.
Te agradará ser rico
Cuando a viejo llegues?
Recuerda siempre,
Que al recorrer de Ips años
Rico se vuelve
Todo el que gasta menos
De lo que adquiere.
No ames a mujer casada
Ni abrigues a perro agéno,
' Porque infiel será con todos
Quien es infiel á su dueño.
SI desprecias la Venganza
No olvides nunca la ofensa,
Que desprecia quien perdona
Quien olvida se desprecia.
Dicen que lo que otro sula
Ya no se puedo estrenar;
Pues hó ta casos con viuda
Ni to vistas en bazar.
Todos somos imperfectos; .'
SI tus dofectos ocultas ...
No cites de otros defectos,
Porque a los tuyos Insultas.
A Si el amor tu pecho abrasa
No te casos-si- dineros;
Porque, hijo, en toda casa,
SI no hay puchero, hay pucheros.Camina con precaución - ,
RI quieres con bien salir:
atemore-fu- é la previsión
ta ciencia del' porvenir.
' A. R. C.
' Corriendo la luz a razón de 334,400
llómetros por minuto, como corre, un
ren que anduviera a razón de 6 kiló-íetro- a
por hora, tardaría 239 dias pa-- a
recorrer igual diatancia.
manera slmilento: '
Lá "Ambición,'' su hija mapor, la
casó con un rico uidnlso.
Iáí "Avaricia,'' con .un comercian-
te.
La "Brutalidad," con nu campesino.
1.a "Envidia," con un artosano.
La "Locura," con un soldado.
1a "Pobreza," fué la mujer do un
maestro do escuela.
La "Injusticia," fué la fiel compa-ñor-
de un Juoz.
Ia "Prodigalidad," formó un par
con un Joven, heredero de una gran
fumllia.
La "Crueldad," según la voluntad
do su padre, fué la querida de todo
el género humano.
1a "Vanidad," y la "Venganza,"
las dejó el diablo al bollo sexo, por-
que na pudo encontrarles marido.
ifcista hoy, ninguna da las hijas del
diablo ha abandonado a su esposo.
PEIIAZA.
LA MIEL Y LA .HERMOSURA.
La naturaleza brinda a la mujer
para que realce su hermosura, ele
mentos sencillos que hacen innece-
sario el uso de composiciones quí-
micas complicadas.
Así, nuestras abuelas usaban como
cosméticos la miel, Ja leche de vaca
y otros productos, que formaban una
perfumería especial, llena de Iob sa-
nos, fortificantes olores del campo.
Pero entre todas las substancias
naturales que se pueden emplear ca- -
mo cosmético, resalta la miel. Este
producto no es necesario decirle
figura entre los alimento como uno
excelente. De él se asegura, además,
que prolonga la vida. Los antiguos
aseguraban que quien comía mucha
miel llegaba a centenario. En las
épocas bíblicas, la miel fué la base
de la perfumería y da toda la far
macia.
Y es que, en efecto, el jugo dola
do de las abejas, tiene propiedades
excelentes para embellecer. Su ac-
ción produce en la miel tersura y le
da tinte saludable y . fresco. Una
mezcla en partes iguales de agua y
miel, sirve para suavizar la piel do
H3 manos, del pecho y de la cara.
Con la miel se evitan las arrugas cu
briendo con ella, en el momento ce
acostarse, la frente y las mejillas..
pero este procedimiento tione el in
conveniente de que, a quienes lo
sin tomar rigurosas precauciones,
se lo pueden comer las moücas.
Las escoriaciones epidérmicas se
suavizan con la miel y el cutis ad
quiere, ademáa, da un tinte muy
un tono aterciopelado ver-
daderamente.
Por último, el uso de la miel no se
concreta, "para estas Indicaciones de
que hablo, a la aplicación extrema,
El brevaje de Venus y de las alosas
del Olimpo era hidromiel, que comu-
nicaba a su aliento los perfumes em-
briagadores requeridos por el anror
para su éxtasis.
One cómo se hace un brevaje pa
recido al qup escanciarla tíantmedos?
Pues muv sencillamente. Se hierven
en un litro ae agua cien gramos de
miel y se añado al cocimiento algo
de substancias aromáticas como ca-
nela, gengibre y moscada. Un vaso
de esta mezcla, tomado al despertar,
es agradable y salutífero.
El hidromiel espumoso se prepara
haciendo fermentar la miel en el
agua, mediante la acción de un poco
de levadura de cerveza.
Esta mezcla, ya fermentada, se po
ne en botellas y se deja en reposo
durante algfln tiempo, hasta que el
líquido aparece transparente y en
disposición de que se beba como una
especie de "champagne" de la her-
mosura. '
COMO SE ESCRIBEN LOS
ARTICULOS.
(for Julio CAMBA.)
"Cómo hace usted sus artículos?,"
pregunta un periódico.
Para hacéis mi artículo yo me en-
cierro por la tarde en un cuarto con
un poco de papel como para hacer
otra cosa, pudiera encerrarme en
otro cuarto con otro poco de papel.
Allí comienzo a hacer y esfuerzos y
el artículo sale. Unas veces salo
fácil, flído, abundante; otras sale,
duro, difícil y escaso; pero siempre
sale.
Yo llevo ya diez o doce años ha
ciendo artículos. lie adquirido la
facultad de convertir todas las cosas
en artículos de periódicos. Ya pue-
de usted darme las cosas más absur-
das: un gabán viejo, un par de gemel-
os- de teatro, una máquina de afei-
tar, un pollo asado, una mujer bon-
ita... . De cada una de 'eBas cosas,
yo les haré a ustedes una columna
de prosa periodística, o si ustés lo
prefieren, les haré a ustedes la co-
lumna con todaB esas juntas. Al. ar-
ticulista es algo ai como el avestruz.
El avestruz lo convierte todo en co-
sas de comer y lo digiere todo jun-
to; el articulista lo reduce 41 a
un artículo de periódico. ., '
Yo lo mismo hago un artículo con
una noticia de tres líneas, que lea en
él, vjjaily Telegraph," que con las
obras completas de Voltaire. Yo me
voy al mar, por ejemplo. No me ca-
be duda que el mar es una cosa
grande y hermosa, Pero - para mí,
como si fuere un sombrero de paja.
Toda su hermosura y toda su gran-
deza, la reduzco rápidamente a una
columna escasa do- - periódico; mandolas cuartillas a su destino y ya se
han acabado para mí los encantos
del mar. Y como el mar(, las muje-
res bonitas, y como las mujeres bo-
nitas, las obras maestras, y como
las obras maestras, las catedrales
góticas, los buques de guerra, los
campos sonrientes, y la primavera, yla fiestas móviles, y todo. El ar-
ticulista lio puede gozar de nada.
porque tóiló, en. .'.sur organismo, se
vuhivh iui;iuiur. ; aui como esos en-fermos que- no gozad de; ninguna ' Co-
nidia, porque Jodas ellas se Jo con-
vierte en azúcar. '' lieos enfermos son
fábricas de azúcar y nosotros, somojifabricas da artículos
Qué1 cosa monstruosa, ridicula.
tHfA ñat fnfñ,.maiAn Aant.wni ai
hombre que hace un artículo diarfo'
Y menos mal cuando hay quien lea
Zapatos para señoritas y niñas, de Guu Metal, cintas, corle
de lela. Tamaños de 9 a 11 Precio de venta $2.25
Tamaños de 12 a 2 1-- Precio de venta $2 50
( é
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Se SUICIDA UN HOMBRE EN
SPRINGER, Ñ. M.
Springer, ' N. M., Sept. 10. Thomas
Wk Freeman, un residente de Spring-
er cometió suicidio, en Dawson hace
una semana, Vino aquí de Trinidad
allá por el año de noventa. Era un
contratista activo durando en ese ne-
gocio por muchos afios y hasta fo-
cha reciente fué cuando se cambió a
Dawson. Iaj causa de su acción no
es conocida. .,
OFICIO DE COQUETAS. i'
' Tres horas en redondez ." 3
Mal gastan en empolvarse,
l?n perfumarse, otras tres 3
Oehrt én bailar sin cansarse; 3
Pasan tres disparatando 3
'Sin motivo riéndose una; ' 1
Las demás,' peramhulanrto t
Y en ofició útil, ninguna. Q
DONDE VENDEN POR MENOS.
Aviso Importante, i
'
, j... ., .. : ; J
El Cuerpo de Industrias de Guerra del Gobierno de loá Es-
tados Unidos ha expedido una orden prohibiendo a todos los
periódicos semanarios mandar suscriciones o periódicos a los
suscritores que no hayan pagado por más de tres meses, o quedeban tres meses.
Con tal motivo, anunciamos a nuestros suscritores que no
nos hayan pagado todavía, que a menos que nos remitan ló que
nos deben HASTA EL 17 DE OCTUBRE PROXIMO, nos vere-
mos obligados a quitarlos de nuestras listas y no les mandare-
mos mas el periódico si no pagan para esa fecha.
. Espei'umos que nos ayudarán a cumplir con U. anicrior
orden del gobierno de los Estdos Unidos, y que nos mandarán
lo que nos adeudan por suscripciones hasta la fecha arriba in-
dicada.
Santa Fe New Mexican
Publishing Corporation
PETROGRAD INCENDIADO; UA CV
PITAL. RUSA EN( LLAMAS.
80 dice que el pueblo es asesinad
en lai calles. No se sabe la parte
que estén tomando en esto los
Bolshevikl,
WashlnKton, Sopt.1 11. Un despa-
cho de la Legación Americana en
Cristianla del dfa de hoy, dice que
ha tenido informaciones verídicas en
dicho lugar acerca de que I'otroKrad
estaba ardiendo en cinco partes dife-
rentes y que habla, una carnicería
general en las calles do gente del
puoblo.
El Secretarlo Laiislncr al anunciar
el recibo del mensaje, dijo quo no In-
dicaba si la matanza era organizada
o era el resultado de la anarquía ge-
neral. Tampoco hay nada que diga
la parte que estíin tomando las auto-
ridades Bolshevikl en la situación.
I
JUEVES, SEPTIEMBRE 1 DE 1918. Eü NUEVO MEXICANO ( Semanario) DE SANTA Z
SE VENDEN $1 1,896.20 íl EL TEATRO Ningún depósito grand para. qu at Maura.
ninguna at muy chic para qua no msresca nuaatra corteóla.
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TODOS NUEVOS
DE ESTAMPILLAS DE AHORRO DE
AImmtc par.GUERRA, EN SOLO' QUINCE MINUTOS
aeairEL CORONEL COLLIER TUVO A tra parte pals, y ne consideraba8U CARGO LA MAYOR PARTE los rpaultados obtenidos como muy
DEL TRABAJO, COMO RESULTA- - í notables.
El mas honllo estilo de la
temporada. Holiimente deIU arriba. Hecho a tu
medida. No liav cotos ex
tra. Costo Je entleiiar
llagados. M íenos lioniitia
esfjos, color.. y ciases
pa.-- escojer,
DIMIíO PAR USTf.o
$."..00 A JtOOll AL DIA
Tenemos un nudo fací;de timar o.de.ies. Ivdlvu'Ke. el
aq u, pero ie lo diremos
si mos manda una ucai.tl
--HOY MISMO.
ns-- rn miai nAMTl cotíLV lscu omvim re to i n l!na pnrto muy agradable de la fes-
tividad, fué (,j coro de Libertad,
por la ra. It. M. Henderson.
siguiente es la lista Ue
ventos nun firmaron:
BLECE UN PRECEDENTE SIN
PARALELO: LAS PROMESAS DE
A $100 CADA UNA VIENEN CO-
MO BALAS OW AMETRALLADO.
RA, DISPARANDO LA PRIMERA
EL JUEZ H ANN A.
Las Eitampllat da Ahorros de Guerra La Dan a Todos La Oportunidad
De Que Cumpla Con 8u Deber,
CADA ESTAMPILLA COMPRADA APROXIMA LA VICTORIA.
Csda Estampilla Es Una Inversion de Primera Clase Con Interes.
USTED PUEDE COMPRARLA9 EN EL
; íf Í:VX
fit 11 ra?LINCOLN WOOLEN M Lb 'JO04.1'. A71 CHItuO, iul
NI UN PESO, NI AUN CINCUENTA
CENTAVOS LE COSTARA A USTED
BAJO NUESTRAS FACILES CONDI-
CIONES. NO COBRAMOS EXTRA
POR LOS ESTILOS ELEGANTES Y
DELICADOS, NI COBRAMOS EXTRA
OR EL PANTALÓN DOBLADO ABA-JO- ,
BOTONES PERLA O HEBILLAS
PARA LA FAJA. ,
No cobramos extra
nada-tod- o GRATÍ
Antes do que tomo otra orden, antes
de que se compre otro vestido o pan-
talones, obtenga nuestras muestras y
nueva oferta. Agentes de otras sastre-
rías, favor de escribirnos; nosotros te- -
nemos una nueva ofert aque les abrirá
los ojos. Nosotros pedimos a cada hom-
bre que conteste este aviso ; cada joven
cada hombre, en todas partes. No im
Glenn S. l'sher, Frank J. Parker,
Jr., Dolores fiergere, Roslna Bergere,W. H. Iloglc, C. D. Gutterman, Eliza-
beth M, Cuttorman, Warren Blauton,
Ernest Drown, Julius Sammarvllle,
P. Walter, Jr., Vincent Gallegas, Mrs.
A. Rael, Joseph C. Bergere, Kather-in- e
Van Stone, Mrs. F. U Quintana, Pecas
Nunca antos, quizá, en la larga e
Ilustre historia ile Santa Fe, hubo tal
demostración de lealtad y patriotis-
mo como la qtie tuvo limar en el ten
tro l'arls la noche del lunes, cuando
la campaña en favor de lag Estampi-
llas de Ahorro de Guerra de los co-
merciantes de Santa Fó subió sobro
"la cúspide" coa un reRlstro que i,,
solamente es nuevo y único, sino que
fiera uno que permanecerá en la me-
moria de todos por mucho tiempo.
Kn menos de 15 minutos, el Juez
Antea da usarla. Despufit de usarla
El PRIMER BANCO NACIONAL
DE 8ANTA FE
'(El activo erced $2.000,000.) ...
EL BANCO MAS ANTIGUO EN EL ESTADO. EL MAS GRANDE
DE LA CAPITAL. MIEMBRO DEL SISTEMA FEDERAL DE
- RESERVAS. BANCO DE TERRENOS FEDERALES. Y
DEPOSITARIO DEL ESTADO Y CONDADO. CAJA
DE ACERO DE DEPOSITA, A UN NICKEL POR
SEMANA, DE REN TA. VEANLAS.
Oficiales ímrr A. Hughes presidenta; Arthur Seltiman,
James B, Read, cajero; Charles J. Eckert, cajero asistenta.
Directores Levi A. Hushes, Arthr fiellgman, 8. Spits, Paul A. T.
Waltar, Benjamin F. Pankey. i l '
w arpone Collier, Carolyn Ten isycK,
Carolyn E. Asplund,' Haulon Davies,
F. J. Gormlpy, Mrs. Geo. W. Prlch-ard- ,
E. Mabel Whlttier, Gertrude
Gormley, ,eii p. Lord, Jean Can-telo-
Ruth Snfford, Earle P. Doyle,
Louise Sena, Mary Coleman, Chaa.
E. Doll, Isabel Waiker, Mrs. John .
Julian, Irma Stephens. Fairfax Steph-
ens, Mrs. T), K. Sadler, Adah Pinnell,louis F. Valdez, Mrs. R. L. Orms-bee- ,
Rupertito Sandoval, Tom Van
Stone, Michael U. Lindsoy, C. J. Du-ga-
F. L. Quintana, Percy Teare,
Hollie Teare, Ruth Koger, D. R. Phoo,
F, p. Means, C. S. Rawles, M. Gorm-
ley, Ruth Harris. E. R. Twitchell, W.
E. Rollins, Alfred O. Bauer, Pete Ri-
vera, G. W. Jacobs, Mae Small Ja
íleo, eft sb papel de rematador, con- -
dulo a 1fi8 personas arriba de la efla- -
Miff: V
. ifporta
donde vive o qufi hace, escríbanos una tarjeta postal y
díganos, "MANDENME SU NUEVA OFERTA GRATIS," la,
grande y diferente oferta de vestidos.
No le cuesta nada y no hay costos extra.
Escriba hoy, en este momento. Diríjase a
KNICKERBOCKER TAILORING CO., Dept. 1043, Chicago, 111
plde con la venta de J11.89fi.20 en
valor de Estampillas de Ahorros de
Guerra, después de un magnifico honi
hardeo verbal del Col. D. C. Collier.
Muy raras veces, ha habido tan es-
pontánea y entusiasta respuesta con-
cedida a nlntrun proyecto, como se
dló a los dos oradores durante la re-
presentación de las vistas movibles
en esa noche, cuando en nombre de
bino, Mrs. Bentl Baca, Kdna Earnest,
Olive Wilson, Clarence De MIer, Ed-
win Knott, Lamy. N. M.: Jued Knott,
Todas las Impurezas de la piel, comoel paño, barros, etc., garantizamos quedesaparecerán definitivamente , des-
pués de usar, por unns cuantas veces,
nuestra crema "V15NUS" Precio del
pomo, libre de gastos, con sus instruc
ciones para usarla en español, 2.00.Kecorte esto anuncio y remítalo con2c, en etUampilas do correos o dine-
ro, y el reato lo pegara cuando le sea
entregada. Dirijasa a
"8TEFANIA"
609 W. 191 St., NEW YORK CITY
los comerciantes el menudeo locales
ellos apelaron a la audiencia paraUn Rclo Maravilloso por
solamente $8.75 "El Nuevo Mexicano "
Lamy. N. M.: Mrs. Llllie C. Owen,
Daniel H. Haskell, Mrs. A. J. Fischer,
Dorothy Griffin. Felicitas Kaune, Geo.
Koury, D. E. Warren, Kate F. Hall,
F. Loveland, Rupert F. Asplund, Flo
Moore, A. C. Koch, Dorothy Koch, !mmmtmmmsmmmn Elizabeth Enos, Jimnetta Kldd, Indian
school; Mrs. A. C. Koch, F. B. Hogle,
o,
i
Clara B. Parsons, E. V. Wittman, L,
A. Ormsbee, W. A. Williams, Isaac
Nunca antes en su vida tuvo TTd. una
oportunidad como esta. Kte utH y vnlifl-b- o
reloj lo puede olttnir de nosotros por
un precio muy bnjo. Nomas mire este
reloj, porque aun cunndo compre un
Moj por $50.00 no obtendrá mayor bene-ficio que con este reloj. Esto reloj tiene
21 Joyas, y el movimiento es heclio del
mejor cero, y (ruardara el tiempo de mo-
do tan regular que no se udelantara ni se
.nt rasara id un minuto, y por esta razón
rste reloj es usado por loo profesionales,los aite tienen oue deoender dl tiempo
Barth, J. F. Collins, Mrs. W. E. Groff,
que comprara estampillas. Por alsun
tiempo las ofertas para comprar cat-
an tan aprisa, que diez señoritas qut
fungían de vendedoras o secretarias
del "rematador" no podían atender
a los entusiastas compradores, y si
no hubiera sido por la ayuda rendida
nor el Coronel Collier y el Coronol
José D. Sona, hubieran sido Impoten-
tes para resistir la avalancha da pe-
queños paplltos azules que estaban
tan en voea en la ciudad de los ante-
pasados Ilustres, durante los 15 minu-
tos que se suspendió la representa-
ción de la película para llevar a cabo
esta notable empresa.
Inmediatamente despuús de la sex-
ta parte de la vista "x)s cuatro unos
UN ESTEREOSCÓPIO GRATIS
PARA TODOS.Elsie Hadfleld, K. Ellas, Jr., Mrs. D.C. Collier, W. A. Williams, A. J. Grif
fin, A. V. Lucero, H. M. Pederson
Es el periódico del pueblo, i No obstante
que en estos tiempos todo ha subido de pre-
cio, el precio do suscripción es el mismo :
UN PESO ($í.) Los comerciantes harán
bien en anunciarse en nuestro semanario,
pues por su grande circulación en todo el
estado y fuera de el garantiza que 6us anun
cios serán leídos y tendrán buen resultado
de ellos. ANUNCIENSE SI QUIEREN
TENER BUENAS VENTAS. -:- - -:- -
East Las Vegas, N. M.; Katherlne
Zook, Santiago Sandoval, Mrs. M. A.
correcto. La enja es do oro relleno, y tie
no un hermosa arrulla americana graba -f 1 :-- -
Gregory, Beatrice Seligman, J. Aen ei nenie, y es muy aurane. Lamaquinaria y la caja están pnrantizadae Julian, Mrs. A. M. Leeson, H. Crtor -- u U....OS. i.sie reloj vaie cuando me- -ios $25.00, pero con el fin tie quo lo co-- f
tosca el publico, usl como nuestra ofert. Hamill, A. M. Bergere. James L.Seligman, Evelyn D. Castle, Sara Jefr hemos decidido vender falos relojes por1 a., i fries, M. D. Krong. F. W, ParkerifT' 7 de Gerard en Alemanta," (Gerard eranuetsra embajador en Alemania al$8.76 por muy vrto tiempo soJíununle.No ímnorta donde enmure un reloj v rm- - Josie F. FIske, F. W. Clancy, J. F.ti ue por el $.5.00, no puede oonreRiitr un tiempo! de la ruptura de hostilidades Sargent, C. H. Lowls, New York: iy i a.entre este país y el de los boches). S. Spitz, Mrs. rthur Seligman, W. E.reloj mejor oue el que le aescrinimos eneste aviso. Kn el caso de que no este sa-tisfecho con el, puede devolvernoclo y no-
sotras le devolveremos su dinero. Hecuer- -
Hp mi mielo rnmm-n- amIü rplnl v iinnr
i.inusey, airs, T. z,. winter, J. a.Knott. Lamy, X. M.: Josephine Lo-
inmediatamente, " decíamos, despuCs
de la Bexta parte de la vista, el Coro
Libertad, bajo la dirección de la Sri.
R. M. Henderson, entonó el "Star
Spangled Banner. Luego, el Col. D.
wltzkl, Nathan Salmon, Arthur Selig
man, ChaB. Proebstel, Mrs. C. Clos- -
aon. F. E. Nuding, F. Andrews, A. TI.
West, Mrs. Reed Holloman, Mr. andC. Collier fué presentado y pronunció
un magnétivo discurso' que. duró cia- - írustarí ver ertmn ra vfi ln nrpnntf.Mrs. L. J. Chirles, Mr. Soloman, A guerra Europea, y las terribles batallas PAÑOco minutos, en favor de las estampi Dockweiller, Jllrs. Nathan Salmon, une ue nan comnntido en Francia. Italia.Turquía y Rumania? Como pelean en e!ail'0 COn HCmnlrtliilS v enn siiiinixrínnHJane Levy, Attinzo H. Compton, Mrs.lias de Ahorros de Guerra, y se ledió un largo y frenético aplauso. El
por .u oías aosoauameine gratis y que aurunie eae tiempo, ci no queda us-ted satisfecho con el, ñus lo puede devolver y que nosotros le devolveremostodo su dinero. Nadie d"he esta oferta, y se puede convencer por si
solo de que nunca antes ha tenido una oportunidad como esta de obtener un
reloj por ten bajo precio. Todos quedaran satisfechos con este reloj.SÍ usted quiere conseguir este reJoJ al precio de fabrica, mándenos su
orden inmediniomento, pues los precios serán aumentados dentro de poco.Con cada reloj le m and a remos absolutamente gratis una cadena de reloj deoro relleno. No le pedimos el dinero adelantado, sino que mandónos eoli-
amente Üa centavos en cuenta, y el balance lo pagara cuando se le entregue
el reloj en su casa.NOTA: A la persona que nos ordene dos relojes o que non mande el di-
nero todo adelantado por uno de ellos, le regalaremos absolutamente gratis
un hermoso alfiler de corbata con un diamante. No se espera, sino queinmediatamente a -
European Watch Co. Dept. 360
S. Franz, B.
Holloman, R.
Hughes. T. J.
h! agua y debajo dol agua Cómo estánpeleando los soldados americanos por lademocracia y bis batallas que han gan-do ello? Usted puede ver todas estas
Pankey, Elizabeth
Ormsbee, L. A.I, Mrs. C. H.
Jose D. Sena, Mrs.Lowis, New V osos, en su mirtina casa y con imiv ik -
Juez Hanna subió luego al foro y
anunció que aunque él había llegado
ya al límite en la compra de estam-
pillas de ahorros de guerra, ' estaba
listo para comprar J100 o más allí
mismo, siempre que alguna otra per
Jennie D. lufimg. O. a W. ChilHon. qiicfio coKo. 1 lov hemos rent Inri' un
grande cartidad de vistas de tcuevri quefuero- tomadas recientemente m ios cam
pos de batalla, y se las vamos a vender
a usted al precio de 2 centavos cadi una.
a saber: 25 vistas del ejército inb'slas poailciones alema n.is e.te- -
1418 WEST DIVISION ST. CHICAGO, ILLINOIS.
W Burns, San'.Pedro, N. M.; Francis
C. Wilson, J. C. Gormley, I. H. Rapp,
Palpih M. Henderson, C. M. Campbell,
M. A. GreKory? W. E. Knott, Lamy,
N. M.: Robert i Ervien, L. J. Sin-del-
A. H. Hudspeth, Charlie Gann,
sona en la audiencia se comprometie-
ra a comprar otro tanto. No bien
había acabado de pronunciar el "de ores y capturando muchos prisioneros
Reumatismo.
COMO CURARLO, POR UNO QUE
LO HA TENIDO.
En la primavera dei uno 1893.ful atnrmlo por un fuerte iíhuitih-tinni- oMnaoulnr e inflamatorio. Su-
frí, por esparto de mas de doa anos
como únicamente ewia tiue lo han
tenido alien. Trate remedios tras
remedio v doctores tras doctores,
pero el alivio que me proporciona-
ron fue temporario únicamente: pe-
ro finalmente encontré el remedio
nue me curo completamente. l..o
he recomendado a muchos une pa-
decían con este mal y en todos ca-s-
ha curado. Deseo oue loa ue
sufran con cualesquier ataque reu-
mático, que prueben este maravi-
lloso remedio. No remita un cen-
tavo, simplemente mande su nom-bre y dirección y con gusto le en-
viare muestra para que lo pruetie.
Después de haberlo unado y si esta
satisfecho, remítanos un peso oro,
pero bajo la condición do quo eato
satisfecho al enviarlo. Esto es ra-
zonable: no es verdad? Porque su-
frir cuando le ofrecemos el alivio
gratis Ño demore, escribanos hoy.
Mark M. Jackson, 4G6E, Ouerney
Bldg., Syracuse, N. Y.. E. U. A.
prei'io 5()c. lia vistHs riel frente Italianosafío," cuando le tomó la palabra elCoronel Collier, y luego, por quince enseiiando crimo los italianos lian de trola-d- oa los austríacos en los Alpes y a lo lar
Wood-Davi- s Harware Co., R. H.
Hanna, Dora H. Sargent. Santa Fe
Bldrs. Supply ; Co.. Beoham-Micnar- -
go aei no .fia ve precio o)c. -- a vIíujlomadas de los soldados americanos en
'.cción yrtclo óoc. 25 vistas del ejér-
cito en Canada, peleando on elnot Hardware Co., F. Andrews.
Está Su Cutí Manchado?
Alégrese!
El "Paño-Sana-" Ha Resuelto
El Problema.
.
Paflo-Sa- na et una composición
absolutamente inofensiva para el
cutis, que hace desaparecer el paflo
más rebelde en 5 dias. No hay que
tomar nada Solamente se aplica
al acostarse y a las cinco aplica-
ciones NO HAY MAS PAÑO.
Escriba hoy mismo remitiendo
11.00 y a vuelta de correo recibirá
esta maravillosa composición que
pondrá su cara limpia de toda
mancha. Dinero devuelto si no
produce resultados satisfactorios.
minutos, las promesas i de a $100 vi-
nieron tan aprisa, que era difícil lle-
var la cuenta de las ofertas y empa-
tes, porque cada una de las prome-
sas por grandes cantidades se hizo
bajo condición de que fuera empata-
da por alguna persona de la audien-- .
frente íranco-- precio 50c. 'ñ vistas de os
buqii' iríís grandes del tiempo presente
y dí como hacen ejercicio los maine:oft.
prec'o 6üe. l:S vistas del frente uso 50
EL REMEDIO DE CHAMBERLAIN
PARA LA TOS.
Un Fonógrafo Maravilloso por
$16.75
Por 30 Días Solamente.
:i visias do las poblaciones y bulado
ucstruídas de babí:, Ualicia y uuí.iít pre
cio no, ', vil tas ci.í as noriaciones v mia- - i Este es no solamente el mejor sinoTin grito frenético de aprobación el más eficiente de los remedios nara ilafks (lestiufdas en Francia ñOc. vistas de un vta.'e al f.eierdor del r.vmdo
50c. También Uñemos vsitas de ' A'ida.recibió el anuncio del Juez Hanna deEl Remedio para la Tos, de Chamber- -
que tenía en la mano una promesa terina, pero también es agradable para cualquiera persona que nos mande tina
ornen por estas vistas, recibirá absolutade $500 de estampillas que se podía tomar, lo cual es importante cuando""-
-
..."V la medicina se debe dar a los nifiitos. mente gratis un estereóscopo ue i.tu.Usté esteieoseooio es del último estilo vEl Remeidlo para la Tos de Chamber tiene tan buenos lentes que aumentaránempatar solamente con otra por Igualcantidtad. Inmediatamente fué empa-
tada por Frank Andrews. La oferta
primera pié Ihecha por la Sra. Jennie
lain ha estado en uso por muchos años
y ha encontrado el favor en todas par
el retrato hasta un tamaño de cinco pies,
y enseña cada cosa tan claro como si los
objetos, estuvieran vivos. No queremos
Vean este maunlflco fonógrafo. Habla
oído de que nadie tuviera una baratura como
i futa antee- - No, y nunca volverá ueted a te-
ner la oportunidad otra vez de comprar un
fonógrafo como este por tan bajo precio co-
mo se lo estamos ofreciendo ahora. Este
fonógrafo tiene un acabado hermoso y esta
construido tan fuerte que le durara muchos
alios. Nosotros estamos haciendo este precio
especial por 80 días solamente, porque que-
remos convencerlo de que nuestro fonógrafo
es el mejor del mundo por tan poco precio.Puede tocar' cualquier clase de dlsoos en el.
THE NERVI3ANA COMPANY-- :7l'SeW'í su dinero adelantado, solamente mándenos
:iri centavos en estampillas de correo v elHaynes. Pero
no fué esto el limito,
sino que que la eran sorpresa fué al balance de $4.50 lo pagará cuando recibalos artículos. Recuerde nue lo réstala mos
M W.WuUattM Slmt.DskD.
t Chltw. Wmeh, U. S. A.recibirse la ofreta de Chas Doll queenvió una promesa por $1,000. Des el estereoscopio absolutamente gratis. Es- -
íes aonae se le ha conocido. Muchas
madres la han aprobado. Wm. Scruby,de Chilicote, Mo., escribe: "He tenido
tres niños y siempre he usado el Re-
medio de Chamberlain para la Tos y
encuentro que es el mejor para toses
resfriados y el crup. Es agradable pa-
ra tomar. Tanto los adultos como ln
enna inmediatamente a la siguientepués de que el público se puso en'I,' AW pié para aplaudir frenéticamente a
Mr. Doll, se restableció el orden y UNION SALES CO., Dept. 228
NOTA CURIOSA.
Cada segundo llegan a Nueva York
cuatro forasteros; cada 47 segundos
desembarca un inmigrante, llega un
tren cada 42 segundos, cada diez mi-
nutos hay un arresto, cada diez y
seis minutos un nacimiento y cada
veintisiete minutos un fallecimiento;
cada treinta minutos se celebra un
casamiento, cada dos horas se coloca
la primera piedra a un nuevo edifi-
cio, se declara un incendio cada tres
horas, acaece un accidente mortal
cada dos horas, y se pronuncia un di-
vorcio cada dos horas.
1759W. Superior St., CHICAGO, ILL.niños lo toman con gusto. Mi esposa
se procedió a empatar su promesa. T
a esto se siguieron mía serie de pe-
queñas promesas qu variaban en va-
lor desde $50 hasta $2, todas las cua
tí, PARA UN ESTOMAGO DÉBIL,
les fueron empatadas. El eran alivio que dan las Tabletas
Un Fonógrafo como este deberla estar .en ca-da hogar, porque agrega mucho placer y ala vez sirve de adorno. SI estuviera en otro
cuarto cuando el fonógrafo empieza a tocar,
no sabría al era una orquesta de deveras o
si era un fonógrafo lo que estaba tocando, y
lo mismo, si pone un disco con alguna can-
ción, usted pensará que es realmente una
persona la que esta cantando. Tiene un soni-
do dulce, melodioso y profundo, tan suave o
el de un violin y tan claro como el de la
trompeta del cazador. No podra encontrar
una sola persona que esté descontenta de él.Para qué necesita Ir a los teatros a oir bue-
na música cuando este maravilloso fonógrafo
tocará y cantará para usted en la casa, en
su hogar, tan claro y bien como lo que pudie- -
Además de divertirse ueted, puede también diver
de Chamberlain en una multitud de
casos, ha probado completamente el
y yo estamos libres del croup con él n
casa." El Remedio de Chamberlain
para la Tos no contiene opio ni otros
narcóticos. De venta en todas partes.
CINCO MILLONES DE CREDITO
CONCEDIDOS A LIBERIA. '
Washington, Sept. 10. Un créditode $5.000,000 fué establecido hoy porla tesorería rara la república de Li-
beria, la cual ha declarado la guerra
en contra de Alemania. Esta acción
1
Un extraño en la oiudad, Chas. H.
Lowis, de Nueva York, quien Iba de
paso por la ciudad en un viaje de
costa a costa por tierra desde el Este
se suscribió con $300 de estampillas,
y lo que es más, pago hasta el últi-
mo centavo anteB de salir de la ciu-
dad a la mañana siguiente. Esté se
gran valor de enta preparación para
un estómago delicado y una digestión
mala. En muchos casos este alivio ha
venido a ser permanente y los pacien-
tes han sido completamente restaura-
dos a la salud. De venta en todas
partes.
Lea nuestros Anuncios
o
JARABE
DE
Osho y Pino
Blanco'
Compuesto Para
Tos y Resfríos
Agradable para tomar y reco-
mendado para los niños lo mismo,
que para los adultos.
PRECIO, 25o por Botella.
Las ordenes por correo se despa-
chan inmediatamente.
Capital Pharmacy
Santa Fé, Nuew Mexico
XX XXXXXXX
ra oir en ningún teatro?
tir a bu familia y amitrou. Usted puede obtener esta maquina solamente de
nosotros, y vamos a vendérsela al precio de fabrica, aun es solamente $16.75, ñor dijo al comité, que el programa
del lunes había sido el más original
agregó la novena nación a la lista
de las nacioiwu nlfnrlfifl míe nldpn rii.
que habla presenciado en ninguna o- - j ñero prestado a los Estados Unidos. LIBRE A
los que sufren con Asma
por 30 dias solamente. - Cualquiera persona que nos mande este aviso junto
con su orden, conseguir A 6 de las ultimas piezas que se venden a 75o cada una
y 200 ngujas ABSOLUTAMENTE GRATIS. No queremos su dinero adelan-
tado, solamente mándenos $2.00 con su orden para cubrir los gastos de tras-pirt- e,
y el balance lo pagará, cuando reciba el fonógrafo. Si nos manda el
vnlor total de Í1C.75 adelantados, recibiré, 12 de las ultimas piezas que se
venden a 76 centavos cada una y 400 agujas ABSOLUTAMENTE GRATIS.
Por lo tanto, si Ud. quiere tomar ventaja de esta oportunidad, no se tarde
mas, sino que escribanos Inmediatamente a la siguiente dirección;
Union Practical Co.
I GRATIS! ABSOLUTAMENTE GRATIS!
EstáUdXansado
De Consultar Doctores
o de Usar Remedios
Sin Resultados?
Gasta Ud. Su Dinaro En VuoT '
Un remedio que puede ser tomado etn
perdida de tiempo ni Inconveniencias.
Tenemos un método nuevo oue cura el
Ahihr v (nieremoa une lo ensaye a nuestro
, CHICAGO, ILL.DEPT. 380, 1418 W. DIVISION ST. iH nsrdldo TTd.Ta
,1a Fé id madl-olnan- T
Hl stf,
Queremos qu dos
aicrlbs. noy mis
mo dundo u nombrs I
CORTE ESTE: VALE DINERO.
Alesna Automática y cinturita de nuevo estilojvobotroB mandaremos estas dos cosas valuables atoaoH. (). I,A lenna ffl i ültima Invención en es-te filero; teniendo dichn leenn. puede componer sus
uipntos o Kiiarníciones p.ira el agallo. Com lo mis-mo míe una maquina y e durnra. toda la vida. Da-mns junto con ella 2fi yarda a de pita encerada y 2también. (2. También le daremos una
m.ia o cinto de baqueta, un cinto que cada hombredeberá poseer, especialmente si tiene que llevar di-nero consigo, y cosas de valor, porque si no lespuede perder, ni nadie Be tan puede robnr. Eatáñocha muy hermosa y nadie nf aún se noRpecharáque tiene dinero en ella. Vale 'puños pesos, perose la daremos ralis ni nos compra este hemíono
relo) ferrocarrilero. Kstog relojes están hechos es-pecialmente para las (rentes trabajadoras y son muyfuertes hechas de puro nickel. La maquinaria es-ta ajustada de manera qua nunca se atrnsanf ni sefidelantará ni un segundo. Tiene caja de tornillo yei cristal es tan grueso que no lo puede quebrariil con un martillo. Rf lo cuaja dentro de un peda-zo ue nielo o si lo hecha en no se pare ra.nunca. ie suerte que puodo jufrnr por sí mismoqui clase de reloj es esuv lis rulotes como en deanlba no. usan tan solo por irentes prof oionn les, acausa de que siempre pueden depender de olios..( on enda reloj le ninn.l mimos una pnranlia. KIpree o recular es $6.0-p- ftro se lo venderemos a un
roblo. No importa el estado, loa aintomaa,
o si os crónico debe de eimlesquier mane-
ra, enviar por nueal.ro método para que lo
practique. No importa el clima, la ednd,
país u ocupación si ea afligido con Asma
nuestro motodo lo aliviara rapidumerye.
Deseamos enviárselos a esos que hayan
perdido las esperanzas de ser curados,
que después do haber tomado duchas, pre
parados de opio, "humos patentados," ele
no hayan tenido resultados satisfactorios.Nuestro Ínteres ea demostrarle a todos los
pacientes, a nuestro costo, que este nue-
vo método alivia la respiración a vecestan difícil, y otros síntomas terribles
por ol mal.
Ksta oferta es demasiado importante
para ser olvfdada. Kscrihanos hoy y c
míenoí? el método en seguida. hNo envíe
dinero, simplemente el cupón di: bajo ala-
chado. HAGALO HOY.
úlrscoión para man-darle Eateremnte Grelis
un libro n EupafioUda
cien páginas) qus Is dará
una descripción alara jr
verfdlca de las enfer-
medades más peculiares
LOS HOMBRES SE SIENTEN
CANSADOS TAMBIEN.
A pesar de que se dice mucho acerca
de las mujeres cansadas, se debe recordar que los hombres también se can-
san. Cuando los ríñones están débiles
inactivos o recargados, se siente can-
sada la persona y miserable, le falta úí JjOIÍIijIoI
NO PIERDA ESTO. Corte este avi-.o- ,
mándelo con 5c por correo a Foley
a Co., 2835 Sheffield Avenue, Chicago
Illinois, escribiendo su nombre y di-
rección claramente, y recibirá a vuelta
de correo un paquete de prueba conte-
niendo el Compuesto de Miel y Alqu-
itrán de Foley, para toses, resfriados
y el croup; las Pildoras de Foley para
los Ríñones, para dolores en los conta-
dos y en la espaiaa, reumatismo, y en-fermedades de los ríñones y la vejiga,
y las Tabletas Catárticas de Foley, un
catártico completo, para el costipado,
biliosidad, dolor de cabeza y los intes-
tinos recargados. De venta en la Bo-
tica Capital Pharmacy. .
u
""o ;.K5, y aparte oe esto, leob.Holutamente libre de todo costo la lesna
energía y determinación. Las Pildoras
de Foley para los Ríñones son tónicas
y dan fuerza. Wm. H. Clark, Springvill
Ohio, escribe : "No encontré alivio pa-
ra la enfermedad de los ríñones, hasta
que descubrí las Pildoras de Foley
para loa Ríñones. Ahora estoy curado.
De venta en la Botica Capital
del homnroyde la mujer, ausoaums.
síntomas y curaolón. Míanos cual ea
mal que mas le aaitre J sien nuestro
concepto le podemos ayudar la
vamos mandar en pruebade nueitr
Sinceridad y sin ningún enetoa obligación
una muestra del tratamiento qua
creemos la curará. No aceptamos
Incurables ni pretendemos bacer
milagros, pero en cuanto a la eficaciade nuestros métodos r los resultados
obtenidos con ellos, referimos a loa
miles de pacientes curados y fellcea
que bendicen eldlaquenoseícribleron
solicitando nuestra ayuda. Poedeque
su salud y su felicidad dependan da
esto. Aproveche esta oportunidad.
Kscrlbo hoy mismo. El libra y la
muestra soa gratis.
THE NERVISANA COMPANY
ES W. WuhinstoD St.. D.pto, I03-- ,
Chicago. IIU U. S. A.
6 'Y' , .'', 'i.w remos.i mm tain) arribaY jnup no sei., - volverá lescnra y el cinto para el dinero. Xe modod ate; aon.nunca a toner Aim fnrtn romo ésta. Mán CUPON GRATIS PARA LA CURADEL ASMA.FTÍONTIKR ASMA CO., Room 902TNi'iKHra and Hudsoh Sts., Buffalo,N. Y. '
Sirvjifle enviar gratis, su nuevo
método a
....... J,. ...... .... .... ....
1
Esta permanentomanti saUblaclóa aiSanta Fé, Nuavo MtxlM.
OJOS, OIDOS, NARIZ, GARGANTA.
Tratamiento Madlclntl da lo
Cuidadosa atención para enrar la rlttt
, y arragüar anteojo.
No cobro por la xamlnaolta. '
Hora de oficina, a y r V' i iEn la oficina del Dr. Tazszs. ,
Lauchlla BaíróJnt. BatrU H, ,
denos hoy 30 centavos en estampillas o
en dinero para gastos de trasporte, y elbalance lo pagará cuando s le cntreiíue
et reloj, lesna y cinto. Escriba sin ío!ta
a la siguiente dirección:No se olviden de registrarse el
todos los hombres desde los
13 hU i33f&iás edad.
Señoras hispano americanas, lean
nuestro editorial en ta fagina 2.
' NORTHWESTEBN WATCH CO., Dept. 238.
tt M, WINCHKATCR AVSV
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